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Esta investigación tuvo como finalidad determinar la eficacia de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estuvo 
comprendida en el enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, tipo de investigación 
aplicada y experimental. El diseño fue cuasi experimental de preevaluación y 
posevaluación, con grupo de control. La población estuvo conformada por 227 estudiantes 
matriculados en el ciclo 2016-II, en el curso de Economía Monetaria y Bancaria. La 
selección de la muestra fue intencional y estuvo conformada por 77 estudiantes, 41 
estudiantes para el grupo experimental y 36 estudiantes para el grupo de control. Los 
instrumentos aplicados para evaluar la variable dependiente, aprendizaje significativo, 
estuvo sujeto a la prueba de validez por juicio de expertos y el análisis de fiabilidad 
mediante la prueba de Kuder-Richardson. Para el análisis e interpretación de los resultados 
se aplicó el test de Smirnov – Kolmogorov mediante el cual se determinó que no existe 
normalidad en los datos. Para la comprobación de las hipótesis, se empleó la prueba no 
paramétrica de U de Mann Witney cuyos resultados indican que hubo un efecto muy 
favorable expresado en una mejora en el aprendizaje significativo de los estudiantes por 
efecto de los mapas conceptuales, tanto a nivel global como a nivel de las dimensiones, 
asimilación de proposiciones y del descubrimiento guiado (p<0.05), excepto a nivel de 
asimilación de conceptos; sin embargo, hay una diferencia de medias que evidencia una 
mejora favorable desde el punto de vista pedagógico en los referidos estudiantes. 





 The purpose of this research work was to determine the effectiveness of conceptual 
maps in the meaningful learning of the students of the fourth cycle of the School of 
Accounting Sciences of the National University of San Marcos. The investigation was 
included in the quantitative approach, of explanatory level, type of applied and 
experimental research. The design of the research was quasi-experimental pre and post 
evaluation, with a control group. The population consisted of 227 students enrolled in the 
2016-II cycle in the course of Monetary and Banking Economics. The selection of the 
sample was intentional, consisting of 77 students, 41 students for the experimental group 
and 36 students for the control group. The instruments applied to evaluate the dependent 
variable, meaningful learning, were subject to the validity test by expert judgment and 
reliability analysis using the Kuder-Richardson test. For the analysis and interpretation of 
the results, the Smirnov - Kolmogorov test was applied by means of which it was 
determined that there is no normality in the data. For the verification of the hypotheses, the 
nonparametric test of U of Mann Witney was used, the results of which indicate that there 
was a very favorable effect expressed in an improvement in the significant learning of the 
students due to the effect of the conceptual maps, both globally and At the level of 
dimensions, assimilation of propositions and guided discovery (p <0.05) except at the level 
of assimilation of concepts, however there is a difference of means that shows a favorable 
improvement from the pedagogical point of view in the referred students. 







La presente intervención experimental expresa la intencionalidad de abordar el 
problema respecto a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, evidenciada en las 
bajas calificaciones en los cursos relacionados a la Ciencia Económica, siendo el caso de 
Economía Monetaria y Bancaria. Esto se ha corroborado con evaluaciones en las que han 
participado los estudiantes en el Perú, en el año 2015, en el Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA), específicamente en educación financiera.  
Para investigar el problema se propuso la técnica de los mapas conceptuales, que 
según Serio (1997), de acuerdo a los estudios previos, avalan la efectividad para potenciar 
el aprendizaje significativo en conceptos de ciencias de la naturaleza (Ault, 1985), 
conceptos de biología (Lehman, 1985; Okebukola, 1990; Steward y otros, 1979), 
clasificación y habilidades de resolución de problemas en alumnos de séptimo grado 
(Novak y otros, 1983).  
Los mapas conceptuales influyen en el aprendizaje significativo de cualquier materia 
porque reflejan la estructura cognitiva del estudiante. El mapa conceptual es la 
manifestación externa de lo que sabe y pretende saber, en consecuencia, hay una conexión 
directa con el material informativo que tiene y con aquello que desea obtener, en tal 
sentido, expresa la concreción explícita de la información comprendida en la estructura 
cognitiva. En base a los referentes teóricos mencionados se planteó, evaluar el efecto de los 
mapas conceptuales en el aprendizaje significativo a nivel general y a nivel de las 
dimensiones, asimilación de conceptos, asimilación de proposiciones y de descubrimiento 
guiado en los estudiantes del IV ciclo académico.  
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En esta investigación se planteó que el aprendizaje significativo podría mejorar con los 
mapas conceptuales. Desarrollar el aprendizaje significativo resulta trascendental para el 
estudiante pues es el resultado de la interrelación de los conocimientos previos y de los 
saberes por adquirir, para lo cual el sujeto debe mostrar disposición e interés por aprender. 
Por tanto, el uso de los mapas conceptuales por parte del docente facilita el 
aprendizaje significativo, porque ayudan a representar un conjunto de conceptos incluidos 
en una estructura de proposiciones, en forma resumida, mediante un esquema gráfico. 
Además, refuerza la estructura cognitiva del estudiante. 
En este contexto se plantearon las hipótesis de la investigación, expresada en si la 
aplicación de mapas conceptuales mejora el aprendizaje significativo, en los estudiantes 
del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, tanto a nivel global como a nivel de las dimensiones, la asimilación 
de conceptos, de proposiciones y del descubrimiento guiado de los estudiantes en el curso 
de Economía Monetaria y Bancaria. Como resultado se espera que los estudiantes procesen 
los nuevos conceptos y proposiciones, y mediante el descubrimiento guiado solucionen los 
problemas planteados en la prueba. 
La tesis está organizada en cinco capítulos.   
El capítulo I presenta la determinación y la formulación del problema y de los 
problemas específicos, la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y las 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II se plantea los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de 
las variables, el efecto del empleo de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo y la definición de los términos básicos. 
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 El capítulo III presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV se presenta el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. 
En el capítulo V se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos, la 
interpretación de tablas y figuras, luego la discusión de los resultados. 












Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Los informes de las evaluaciones internacionales en educación, en las que Perú ha 
participado no han sido favorables. Los más relevantes son las evaluaciones del Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), llevadas a cabo por la 
Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE); estas evaluaciones 
se llevaron a cabo cada cuatro años y la última realizada desde el 17 de agosto hasta el 18 
de setiembre del 2015, las competencias evaluadas fueron lectura, matemática, ciencia y 
educación financiera; la cobertura alcanzada fue de 6971 estudiantes de 281 instituciones 
educativas de las regiones del país, tanto públicas como privadas y de zonas urbanas y 
rurales. Participaron 72 países del mundo; de América Latina lo hicieron nueve, 
incluyendo al Perú. 
Aún seguimos entre los últimos lugares a pesar de las mejoras; por primera vez las 
autoridades educativas del país solicitaron la evaluación sobre educación financiera. En 
esta última evaluación hemos quedado penúltimos, existe una pobre cultura financiera de 
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nuestros alumnos. Esta realidad podría explicar el origen de la debilidad de conocimientos 
previos por parte de los estudiantes en temas económicos que se extienden en la educación 
superior. 
En la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos se presenta un problema recurrente: bajas calificaciones en las evaluaciones de los 
estudiantes de pre grado en los cursos vinculados a la Ciencia Económica. Son pocos los 
estudiantes que aprueban estas asignaturas con calificaciones de calidad, por tanto, esta 
situación amerita hacer los estudios correspondientes para tomar las medidas necesarias y 
superar esta situación o por lo menos minimizar el problema.  
El tema de las bajas calificaciones es un problema latente en la Facultad de 
Contabilidad que se repite año tras año. En cada promoción de universitarios que llevan los 
cursos de Economía se observa que algunos estudiantes repiten el curso dos o tres veces, lo 
que ocasiona que se tenga que asignar tutores para que no sean separados de la 
universidad, de acuerdo a la nueva ley universitaria. Esta situación agudiza el desorden en 
la conformación de las promociones, dando lugar a una diversidad de estudiantes de 
distintas promociones en un mismo grupo que llevan los cursos de Economía. 
Se presume que parte del origen de tales resultados pueda deberse a la falta de 
empleo de estrategias didácticas en la enseñanza universitaria, desconocimiento por parte 
de los profesores, de los escasos conocimientos previos con que llegan los alumnos y la 
poca motivación de los estudiantes por aquellos cursos que no son de su especialidad, 
además de otras razones administrativas y sociales, observándose en los estudiantes de la 
Facultad de Contabilidad las bajas o deficientes calificaciones en los cursos de Economía, 
generando preocupación en las autoridades de la Facultad. 
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Un camino poco transitado para buscar una solución ha sido el tipo de enseñanza – 
aprendizaje que deben de recibir los estudiantes. Ello involucra a los dos agentes directos 
de la educación: alumno y profesor. 
El tipo de aprendizaje practicado por los estudiantes de todos los niveles ha sido el 
aprendizaje tradicional basado en el memorismo y la superficialidad, afianzado por el 
profesor con su estilo de enseñanza.   
Novak (1988) sostiene que hay un gran potencial de aprendizaje en los seres 
humanos que permanece sin desarrollar y que muchas prácticas educativas entorpecen más 
que facilitan la expresión del mismo. Según este autor el modelo de instrucción y 
evaluación más frecuente en las escuelas, justifica y recompensa el aprendizaje 
memorístico repetitivo y, con frecuencia, penaliza el aprendizaje significativo (Ortiz y 
Salvador, 2002: 20). 
Frente a la enseñanza tradicional, ¿no habrá un tipo de enseñanza – aprendizaje en 
que ambos, profesor – alumno, colaboren a un resultado mejor en la performance del 
estudiante? En este caso se plantea el aprendizaje significativo. 
El aprendizaje significativo es un cuerpo teórico de postulaciones acerca del 
aprendizaje, creado por el psicólogo cognitivo David Ausubel en 1968. La característica 
esencial es la significatividad dada por la relación entre lo que ya se sabe y lo que se 
pretende saber. Destacan como aspectos fundamentales de esta teoría, para un nivel medio 
y superior de educación, las formas de aprendizaje de los contenidos conceptuales y 
proposicionales de la información, así como las formas de la asimilación cognitiva. 
Precisamente, la significatividad de la enseñanza está dada por la mediación del 
docente en esta relación del aprendizaje. Pero, además, debe instruir teniendo en cuenta las 
características del aprendizaje significativo. Y para esta instrucción se ha diseñado un 
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recurso didáctico especialmente orientado para que el aprendizaje del estudiante resulte 
significativo: el mapa conceptual. Creado por Novak en la década de 1970 y fundamentado 
en la teoría de Ausubel, el mapa conceptual es visto como un instrumento didáctico 
facilitador del aprendizaje significativo (Mendoca, 2013). 
Los mapas conceptuales constituyen una nueva técnica de enseñanza y de 
aprendizaje que estimula al alumno a aprender a aprender, al tiempo que es una 
herramienta poderosa en manos del profesor, porque la puede utilizar para clarificar los 
conceptos que quiere transmitir. Es un medio para que el alumno organice la información 
que tiene que aprender, por lo tanto, es una herramienta para "aprender a aprender". El 
objetivo es que, una vez dominada esta técnica, disponga de una herramienta eficaz para 
que, por sí mismo, genere nuevos conocimientos ante la presentación de nuevas situaciones 
o informaciones (Serio, 1997). 
Los primeros trabajos con Mapas Conceptuales se realizaron en la Universidad de 
Cornell (EEUU). Ejemplos de estos trabajos incluyen a estudiantes universitarios, de 
enseñanza primaria y nivel secundario. Desde el inicio de la técnica, ha sido muy amplia la 
validación empírica desarrollada que confirma su eficacia como instrumento para la mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje significativo. Esta validación se ha producido 
en el área de las ciencias, con el añadido de su utilidad en la resolución de problemas 
(Serio, 1997). 
Se estima que el empleo de los mapas conceptuales se convierta en un instrumento 
didáctico para resolver el problema planteado.  Siendo la razón básica que mejore la 
relación docente – estudiante en términos de enseñanza – aprendizaje. Esta es una 
oportunidad motivante para poner a prueba la eficacia de los mapas conceptuales en el 
aprendizaje significativo en las Unidades I, II, III y IV del curso de Economía Monetaria y 
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Bancaria de los estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es el efecto de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo en 
los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
1.2.2 Problemas específicos  
 
PE1. ¿Cuál es el efecto de los mapas conceptuales en la asimilación de conceptos 
de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
PE2. ¿Cuál es el efecto de los mapas conceptuales en la asimilación de 
proposiciones de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
PE3. ¿Cuál es el efecto de los mapas conceptuales en el descubrimiento guiado de 
los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 






1.3.1 Objetivo general 
OG. Evaluar el efecto de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo en 
los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Evaluar el efecto de los mapas conceptuales en la asimilación de conceptos de 
los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
OE2. Evaluar el efecto de los mapas conceptuales en la asimilación de 
proposiciones de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
OE3. Evaluar el efecto de los mapas conceptuales en el descubrimiento guiado de 
los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
En lo que respecta al aprendizaje significativo, su aplicación en este trabajo se debe 
a que es un paradigma apropiado para resolver este tipo de problemas, es quizá la forma 
más adecuada de hacer que el estudiante desarrolle sus competencias partiendo de los 
conocimientos previos con los que llega a la educación superior, para que él mismo vaya 
modificando y construyendo su estructura cognitiva que le permita resolver problemas de 
su entorno.  
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Ausubel pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en 
estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas 
estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Ausubel consideró, al igual que 
Vigotski, para que la reestructuración se produzca es necesario una instrucción 
formalmente establecida, que presente de modo organizado y explícito la información que 
debe desequilibrar las estructuras existentes. La distinción entre el aprendizaje y la 
enseñanza es precisamente el punto de partida de la teoría de Ausubel. (Pozo: 2003. p, 
209). 
Por tanto, el aprendizaje significativo es resultado de la interacción entre una 
información nueva y las estructuras cognitivas preexistentes. Para Ausubel los significados 
son siempre una construcción individual, donde la comprensión o asimilación de un nuevo 
material ocasiona una modificación personal de lo aprendido. Esto se compagina con el 
principio ausubeliano de que la mayor parte de los significados se reciben, no se 
descubren. De hecho, el aprendizaje significativo es la vía por la que las personas asimilan 
la cultura que les rodea (Ausubel, 1973). 
 
Se concluye que el aprendizaje significativo se origina cuando se asimila 
información nueva con algún concepto inclusor presente en la estructura cognitiva del 
individuo, este concepto tiene que ser relevante como parte del nuevo material que intenta 
aprender. Entonces estamos ante una propuesta cognitiva de mucho valor para resolver 
situaciones adversas de aprendizaje. 
 
Otra razón del porqué optar por el aprendizaje significativo es que como parte de un 
paradigma educativo se adecúa a las exigencias que hoy la universidad peruana debe 
cumplir para contribuir a lograr la tan ansiada calidad de la educación; está comprometida 
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en aplicar el modelo educativo basado en competencias y el aprendizaje significativo se 
ajusta a estos requerimientos. 
 
Ahora, en cuanto a la opción de emplear los mapas conceptuales como instrumento 
didáctico para afrontar el problema planteado, es porque forman parte de una propuesta 
más acorde con las exigencias actuales en el plano educativo.  
Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo 
aprendido y ordenado de una manera jerárquica. El conocimiento está organizado 
y representado en todos los niveles de abstracción, situando los más generales e 
inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte 
inferior (Ontoria. p, 33). 
Si el método tradicional de enseñanza que practican los docentes de la Facultad de 
Contabilidad, aunado al aprendizaje de los estudiantes, solamente ha dado calificaciones 
pobres, es hora de que se investigue con otras metodologías. Los mapas conceptuales, 
como expresión del aprendizaje significativo, puede ser la alternativa apropiada para 
mejorar los resultados. Como recurso didáctico y técnica de aprendizaje ha sido 
plenamente confirmado y se espera que en este estudio ocurra lo mismo. En este sentido, 
esta investigación debe contribuir a cubrir el vacío que existe en la enseñanza universitaria 
donde los docentes no cuentan, en su mayoría, con estrategias didácticas.  
Los resultados que se puedan lograr beneficiarán a la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde donde se pondrá a 
disposición de la comunidad universitaria, principalmente docentes, información relevante 
y sólidamente asentada en un análisis cuantitativo en el marco de la teoría ausubeliana. 
Servirá también a los estudiantes para que abandonen la técnica del memorismo repetitivo 
y análisis superficial y opten por una estrategia científica que les permita aprender mejor y 
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solucionar problemas de manera eficiente.  
Adicionalmente este beneficio no es solamente para el curso de Economía 
Monetaria y Bancaria, sino una estrategia que será útil para el aprendizaje de cualquier 
materia, y para “aprender a aprender”. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
De la indagación previa que se ha realizado para desarrollar el proyecto de 
investigación, se han encontrado las siguientes limitaciones: 
 Limitación espacial 
Se puede indicar que el ámbito en el cual se han aplicado los instrumentos de 
investigación no resulta suficiente como para inferir algunas generalizaciones. Como se 
sabe el trabajo se enmarca dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en 
una de sus facultades, Ciencias Contables. En otras facultades se presume que atraviesan 
un problema similar. 
 Limitación temporal 
Se aplicó los mapas conceptuales en dieciséis semanas, equivalente a un semestre 
académico. Ahora el curso tiene una carga horaria de cuatro horas pedagógicas semanales. 
No hubo el tiempo suficiente en el aula para explicar el marco teórico de lo que es el 
aprendizaje significativo y mapas conceptuales para que la colaboración de los estudiantes 
sea más eficiente. 
 Limitación metodológica 
Se encontró una restricción en la selección muestral. Se trabajó con dos grupos (dos 
aulas), aunque se pudo ampliar la muestra a otras facultades. Estos estudiantes 
paralelamente llevaban otros cursos en los que los docentes no desarrollan estas estrategias 
y ni usan los mapas conceptuales, para afianzar de manera más rápida un aprendizaje 













2.1 Antecedentes del estudio 
Se han ubicado los siguientes antecedentes nacionales e internacionales: 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Pinto (2012), en su tesis Influencia del uso de Mapas Conceptuales en el 
rendimiento académico de los alumnos de Ingeniería Industrial, en la asignatura de 
Mecánica, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 2009-I, precisa que el 
docente universitario tiene una responsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes universitarios, ya que se encarga de aplicar, planificar y evaluar las 
estrategias pertinentes en las asignaturas que imparte. Por tanto manifiesta que la 
importancia del empleo de mapas conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de Mecánica en la Formación Académica Profesional de los estudiantes universitarios de 
Ingeniería Industrial se fundamenta en uno de los fines de la universidad. 
Este trabajo permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
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Mediante la preprueba a los estudiantes del grupo experimental y de control de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín, se determinó 
que el Rendimiento Académico en la asignatura de Mecánica es deficiente; porque en las 
calificaciones obtuvieron puntajes desaprobatorios. Mediante la posprueba a los 
estudiantes del grupo experimental se ha determinado que la mayoría de ellos en cuanto a 
su rendimiento, se ubicaron en un nivel medio y alto. Esto permitió comprobar que el uso 
de mapas conceptuales mejora considerablemente el rendimiento académico, con respecto 
al método expositivo con los estudiantes del grupo de control; lo que significa que los 
estudiantes del grupo experimental lograron calificaciones aprobatorias. Se confirmó la 
hipótesis de investigación, mediante la prueba estadístico t de student. Es decir, el uso de 
Mapas Conceptuales tiene una influencia estadísticamente significativa en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes. 
Sánchez (2012), en su tesis La motivación y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2012, plantea el objetivo de determinar la relación existente 
entre la motivación y el aprendizaje significativo. Como cualquier otra actividad, el 
aprendizaje debe ser iniciado y sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Las 
conclusiones fueron: 
Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje significativo, 
porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 
inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. Existe una relación 
directa entre la motivación intrínseca, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-
cuadrada es igual a 12.734 y la probabilidad asociada es P<0,05; el valor se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Existe una relación directa entre la motivación extrínseca, porque el valor 
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obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 13.947 y la probabilidad asociada es 
P<0,05; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Acosta (2011), tuvo como objetivo determinar el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de Matemática II, según la enseñanza con el método 
tradicional y según la aplicación de mapas conceptuales, en la Universidad Privada de San 
Martín de Porres, en Lima. Para tal efecto, trabajó con la siguiente metodología: mediante 
un estudio cuasi experimental buscó demostrar el efecto que produce el uso de mapas 
conceptuales en la enseñanza del curso de Matemática II, comparando los métodos de 
enseñanza; Grupo Control: 82 alumnos con método de enseñanza tradicional y un Grupo 
Experimental: 82 alumnos con método de enseñanza usando los mapas conceptuales. En 
ambos grupos se evaluó el rendimiento académico en forma longitudinal, mediante la 
evaluación continua, prácticas calificadas, examen parcial y examen final. Las principales 
conclusiones fueron: 
El método de enseñanza con mapas conceptuales mejora significativamente el 
rendimiento académico del alumnado (promedio= 13.35), frente al método tradicional 
(promedio= 11.23). La probabilidad de aprobar la asignatura de Matemática II, mediante la 
enseñanza con la aplicación de mapas conceptuales es muy buena. 
Zecenarro (2009), en la investigación titulada Aplicación de una estrategia de 
enseñanza con Mapas Conceptuales en la evaluación del rendimiento académico de 
Psicología General en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, determina el 
efecto de la aplicación de una estrategia de enseñanza con mapas conceptuales en la 
evaluación del rendimiento académico en la asignatura de Psicología General, en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Por las características de la 
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investigación, se trabajó con los procedimientos del método científico y el diseño cuasi-
experimental con preprueba y posprueba, con un grupo experimental y un grupo de 
control. Al grupo experimental se le aplicó la estrategia de enseñanza con mapas 
conceptuales durante doce sesiones de clase y el grupo de control trabajó con el método 
tradicional de enseñanza, hasta culminar la intervención experimental. En conclusión, la 
aplicación sistemática de la estrategia de enseñanza con mapas conceptuales tuvo efectos 
significativos en los estudiantes del grupo experimental, incrementando su rendimiento 
académico significativamente en la signatura de Psicología General, en relación con los 
estudiantes del grupo de control. 
Lucarbines (2006), en su tesis Influencia de los Mapas Conceptuales como 
estrategia de enseñanza en el logro de aprendizajes significativos en la asignatura de 
Lenguaje y Literatura, sostiene que en los últimos años en nuestro país se han venido 
presentando cambios en la forma de mirar la educación. Por tanto, esta no debe seguir 
centrada en la enseñanza, sino en el aprendizaje.  
Considera que el enfoque pedagógico debe estar basado en que el estudiante tiene 
que ser más activo en el aprendizaje, para que sea crítico, reflexivo y creativo y de esta 
forma pueda alimentar su estructura cognitiva. Es evidente que el autor se está refiriendo al 
aprendizaje significativo, teoría desarrollada por David Ausubel. El otro concepto 
desarrollado por el autor es el de los mapas conceptuales, instrumentos creados por Joseph 
Novak como estrategia metodológica, tomando como fundamento la teoría del aprendizaje 
significativo antes mencionada. 
El trabajo arribó a las siguientes conclusiones. 
El uso de los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza posibilitó 
significativamente el logro de los aprendizajes significativos de los alumnos del 1er. grado 
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de secundaria pertenecientes al grupo experimental de la Institución Educativa N° 7213 
“Peruano Japonés”, en la asignatura de Lenguaje. La prueba de postest arroja los siguientes 
resultados: El promedio de las medias del grupo experimental es superior 
significativamente que el grupo control, en consecuencia, la hipótesis de trabajo se 
confirma. La prueba de pretest evidenció como resultado que no hubo diferencias 
significativas entre las medias del grupo de control y grupo experimental, pues obtuvieron 
8.4 contra 9.97, respectivamente. La prueba de postest arrojó un resultado donde la 
diferencia es significativa respecto a las medias de ambos grupos; es decir, el grupo control 
alcanzó una media de 11.7 contra 15.70 que logró el grupo experimental. La utilización de 
los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza es positiva en el logro de 
aprendizajes significativos: Porque su presentación permite que se memoricen, a largo 
plazo, los conceptos y sus relaciones de forma visual, dado que el ser humano memoriza 
imágenes con facilidad. El uso de los mapas conceptuales en los trabajos individuales y 
grupales es positivo en el logro de aprendizajes significativos porque el estudiante asume 
una actitud activa, desarrolla su capacidad reflexiva, crítica y creativa. 
Fernández (2006), en su investigación titulada Eficacia de la aplicación del 
estudio dirigido en el aprendizaje significativo de los alumnos del VI semestre en el curso 
de Gerencia y Programación en Salud, Facultad de Obstetricia de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Puno 2006, proporciona información relacionada con el 
desarrollo de los componentes básicos del aprendizaje mediante el estudio dirigido, que le 
permita al docente comprender que el uso de técnicas, estrategias y métodos de enseñanza 
debe ser aplicado dentro de un contexto determinado y que debe estar fundamentado en un 
conocimiento de las características individuales y generales de los sujetos que integran los 
grupos. Se plantearon las siguientes conclusiones: 
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Luego de haber sido sometidos a experimentación con la técnica del estudio 
dirigido, el grupo experimental ha logrado optimizar el aprendizaje significativo en tres 
veces más, con respecto al grupo de control, quedando demostrada su eficacia. Al aplicar 
la escala Likert, los alumnos demuestran una actitud favorable al estudio dirigido, 
quedando demostrada la hipótesis. La metodología utilizada por los docentes de la 
Facultad de Obstetricia es tradicional y/o convencional debido a que el 73.9% utilizan la 
forma expositiva, el 17.4% dictado de clases y 8.7% otros métodos. 
Campos (2002), en su tesis Los mapas conceptuales como recursos didácticos-
formativos en la enseñanza de la Historia en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Comunicación Social-UNDAC, justifica los mapas conceptuales como recursos didácticos 
en la enseñanza de la Historia a nivel universitario. Entre sus conclusiones, tenemos:  
Las capacidades de relacionar y jerarquizar conceptos históricos a través de los 
mapas conceptuales como recurso didáctico-formativos, han sido logradas en mayor nivel 
por los estudiantes que participaron en el experimento respecto de los grupos de control. 
Los mapas conceptuales utilizados como recursos didáctico-formativos han permitido 
constatar que los alumnos al interpretar aspectos de temática histórica comprenden y 
adquieren significados históricos en un mayor porcentaje que los alumnos del grupo de 
control. Las deficiencias de estos últimos observadas durante el experimento se deben a la 






2.1.2 Antecedentes internacionales 
Zea y Atuesta (2004) miden el grado en que los mapas conceptuales son útiles 
para producir aprendizaje significativo. La observación consistió en recolectar datos e 
información de los estudiantes y docentes participantes, frente al uso que les habían 
dado a los mapas conceptuales (como organizadores de información) y las ventajas que 
para ellos representó con relación al proceso de aprendizaje. Los participantes 
correspondían a instituciones de educación básica y media de toda Colombia. Para este 
caso, se construyeron con expertos en el área, un conjunto de mapas conceptuales que 
orientan el acercamiento a los conceptos y relaciones necesarias para proponer 
alternativas de solución. Las principales conclusiones fueron: 
Los estudiantes fueron los principales usuarios del mapa conceptual, por lo que fue 
imprescindible hacer preguntas sencillas y precisas, donde cada estudiante incluido dentro 
de la muestra tomada para este análisis pudiera responder acerca de su experiencia 
utilizando el mapa conceptual como recurso de apoyo, tanto para la comprensión del tema 
como para la elaboración del plan de prevención, atención y recuperación de desastres. La 
encuesta presentada a los estudiantes fue un instrumento de valoración de su experiencia, y 
sirvieron de elemento central para la observación de la aplicación del conocimiento que 
adquirieron a través de las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de todo el 
proyecto colaborativo, así como del uso del mapa conceptual. Todos los conceptos 
encontrados en los planes analizados, pertenecen a la forma correcta de diseñar un plan, es 
decir, se encuentran dentro de las fases planteadas en el mapa conceptual como el antes, el 
durante y el después. Estas circunstancias de uso de los conceptos indican que los 




Arantzazu Guruceaga (2004), en un trabajo de corte cuasi-experimental, pretende 
mostrar la utilidad de la teoría de Ausubel, Novak y Gowin, y de los instrumentos, como el 
mapa conceptual y el diagrama uve, para favorecer el aprendizaje significativo en 
alumno/as de 3º de ESO de un centro concertado de la comarca de Pamplona en Navarra, 
España. El tema tratado es la desertificación. La comparación final de los resultados entre 
el grupo experimental y el grupo de control produjo las siguientes conclusiones: 
Los alumnos que han seguido la instrucción basada en el marco teórico de Novak 
han demostrado poseer mayores conocimientos sobre el tema de la desertificación, han 
cometido menos errores y han establecido más reconciliaciones entre las actividades 
humanas y los procesos climáticos, que a su vez se presentan más diferenciados. El 
discurso general que los alumnos y alumnas del grupo experimental han presentado sobre 
la desertificación es más elaborado y coherente que el realizado por los alumnos del grupo 
de control. La aplicación del marco teórico de Novak a la hora de elaborar e implementar 
módulos instruccionales facilita que los alumnos desarrollen un aprendizaje más 
significativo y experimenten un cambio más positivo en sus actitudes. 
Kinchin (2003) describe la utilidad de los mapas conceptuales como un 
instrumento para evaluar el aprendizaje y la comprensión de los alumnos y lo propone 
como una estrategia para ser usada en el salón de clase. Todo esto debido a que los mapas 
conceptuales pueden:  
Promover el entendimiento. Mostrar las ideas principales y sus relaciones. Ayudar a 
valorar los conocimientos previos que el alumno tiene sobre el tema. Ser útiles en la 
introducción de una idea nueva de forma apropiada y con ello los alumnos puedan rehacer 
sus mapas conceptuales incluyendo las nuevas ideas o enlaces que están aprendiendo. 
Ayudar a crear un diálogo inicial entre estudiantes y entre estos con el maestro. 
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Jacobs- Lawson y Douglas (2002) llevaron a cabo un estudio para determinar si 
los mapas conceptuales son beneficiosos como una forma de evaluación. Para dicho 
estudio se tomó una muestra de 17 estudiantes del nivel introductorio de Psicología, los 
cuales debían completar mapas conceptuales al principio y al final del semestre. Se 
realizaron análisis cuantitativos y cualitativos de los 34 mapas realizados con el fin de 
saber si existieron cambios en los conocimientos de los alumnos. Los resultados revelaron 
que:  
Los mapas conceptuales son un indicador válido para evaluar el cambio en 
conocimiento de los estudiantes de los cursos introductorios de psicología. 
García Ganuza (1992) aplicó la técnica de los mapas conceptuales a los problemas 
aritméticos, sobre todo, en niños de corta edad, y en aquellos que presentaban retrasos de 
aprendizaje. Encontró lo siguiente: 
El mapa conceptual resulta ser una técnica útil como instrumento de diagnóstico, 
sobre todo, para conocer si los alumnos habían conseguido la reversibilidad operacional, 
aunque encontró mucha dificultad para que los niños representaran los problemas a través 
del mapa conceptual ya que perdían información o la cambiaban. 
Ontoria y otros (1992), realizaron una experiencia en educación secundaria en el 
área de las ciencias sociales. Utilizaron el mapa conceptual como organizador previo de la 
información que ya sabían, como repaso global de los distintos usos de los mapas 
conceptuales estudiado, como método para compartir significados entre los alumnos, y 
como método para evaluar los conocimientos adquiridos. En una encuesta final los 
alumnos manifiestan lo siguiente: 
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La utilización de los mapas conceptuales les ayuda, sobre todo, a entender mejor el 
tema (97%).La utilización de los mapas conceptuales les ha resultado fácil de entender y 
de aplicar a su trabajo personal (98%). 
Huerta (1992) realizó un diseño experimental en el aprendizaje de la gramática de 
una segunda lengua. Para ello, antes de trabajar cada unidad, realizaron un mapa 
conceptual de lo que sabían y otro a posteriori. Arriba a las siguientes conclusiones: 
Existe una mejora importante cuando se utilizan los mapas conceptuales en el 
aprendizaje de la gramática de una segunda lengua. Se verificó una mejora considerable en 
la utilización de reglas gramaticales (estructuración de las frases, concordancia de género y 
número, utilización correcta del verbo, etc.). Los alumnos mostraron una actitud favorable 
y gran interés por la materia. 
2.2 Bases teóricas 
Estamos viviendo un proceso de cambios que involucra a todos los estamentos de la 
sociedad. La educación no es ajena a este proceso; es por ello que en nuestras realidades se 
preste más atención a los acontecimientos para afrontarlos de forma adecuada y que esto 
contribuya a una mejora del bienestar de los grupos sociales.  
Está demostrado que las naciones que han avanzado en lograr ser sociedades más 
inclusivas han tenido que superar los bajos niveles en la calidad de la educación y salud. El 
trabajo planteado va por esa línea; para ello hemos recurrido a los planteamientos teóricos 
de autores que han marcado la pauta en desarrollar teorías acerca de cómo se tiene que 
abordar el tema de la enseñanza-aprendizaje, nos interesó revisar tratados acerca del 
aprendizaje significativo y los mapas conceptuales. Consideramos que estas dos categorías 
se alinean en forma adecuada a una de las principales teorías cognitivas de la enseñanza. 
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Por el lado del aprendizaje significativo se afirma que la teoría de Ausubel es muy 
particular y especial por su gran dimensión e influencia en los últimos tiempos. Esta teoría 
está basada en un aprendizaje que parte de un entorno educativo, donde el educando 
aprende porque asimila o interioriza conocimientos, por medio de la instrucción. El 
educando aprende los conceptos verdaderos, los que a su vez se construyen a partir de 
conceptos previamente formados, adquiridos o “descubiertos” por la persona en su entorno 
(Pozo: 1994). 
 En el caso de los mapas conceptuales, su uso como técnica de enseñanza-
aprendizaje tiene importantes repercusiones en el ámbito afectivo-relacional de la persona, 
ya que el protagonismo que se otorga al alumno, la atención y la aceptación que se presta a 
sus aportaciones y el aumento de su éxito en el aprendizaje, favorece el desarrollo de la 
autoestima. Su uso en la negociación de significados, mejora las habilidades sociales y 
desarrolla actitudes acordes con el trabajo en equipo y la sociedad democrática (Ontoria: 
2004). 
2.2.1 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje 
Es un tema que siempre ha causado controversias entre los investigadores porque 
implica determinar cómo el educador debe abordar la diaria tarea de instruir a los 
estudiantes.  
Definición de aprendizaje 
Schunk (2012) manifiesta que: 
El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 




En el debate que se ha dado sobre la naturaleza de la adquisición del conocimiento 
y por ende del aprendizaje, se ha tenido dos principales teorías sobre el aprendizaje: 
conductual y cognoscitiva.  
El conductismo es la teoría del aprendizaje humano que se centra en las conductas 
observables, dejando de lado las actividades mentales que suceden por estos procesos. Esta 
teoría se centra en la conducta observable del estudiante, trata de hacer un estudio 
totalmente empírico de la misma, tratando de controlar y predecir esta conducta. Al 
respecto Schunk sostiene: 
Las teorías conductuales consideran que el aprendizaje es un cambio en la 
forma de conducta o respuesta que ocurre principalmente en función de factores 
ambientales. Estas teorías plantean que aprender consiste en la formación de 
asociaciones entre estímulos y respuestas. Según la perspectiva de Skinner (1953), 
una respuesta a un estímulo tiene más probabilidades de repetirse en el futuro en 
función de las consecuencias de las respuestas previas; el reforzamiento aumenta la 
probabilidad que se repita la respuesta, mientras que el castigo reduce esa 
probabilidad (Schunk p. 21). 
Los seguidores de estas teorías plantean que el aprendizaje es solo el proceso 
de adquisición de nuevas conductas o comportamientos, lo que implica reforzar 
destrezas, automatismos y hábitos muy circunscritos. 
El cognitivismo se fundamenta en procesos que se desarrollan atrás de la 
conducta. Los cambios observables en el estudiante permiten conocer y entender lo 
que pueda estar ocurriendo en su mente conforme va aprendiendo.  Estos teóricos 
reconocen que el aprendizaje del individuo implica una serie de asociaciones al 
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momento de interactuar con otras personas. Con relación a este paradigma Schunk 
manifiesta: 
En contraste, las teorías cognoscitivas destacan la adquisición del 
conocimiento y las habilidades, la formación de estructuras mentales y el 
procesamiento de la información y las creencias. Desde la perspectiva cognoscitiva, 
el aprendizaje es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la 
gente dice y hace. Un tema central es el procesamiento mental de la información: su 
construcción, adquisición, organización, codificación, repetición, almacenamiento en 
la memoria y recuperación o no recuperación de la memoria. Aunque los teóricos 
cognoscitivos destacan la importancia de los procesos mentales en el aprendizaje, no 
recuerdan en cuáles de ellos son importantes. 
El constructivismo proclama que la realidad está más en la mente del conocedor, 
que en la existencia de un conocimiento veraz sobre el mundo. Por tanto, tiene que ver con 
la construcción del conocimiento partiendo de nuestra particular forma de ver el mundo. 
Esta percepción particular del mundo es interpretada gracias a nuestras experiencias, 
estructuras mentales y creencias individuales. Si la percepción del mundo depende de la 
mente que lo interpreta, no habrá ningún mundo más real que otro, y la idea de adquirir un 
conocimiento "verdadero" acerca de la realidad se desvanece. 
Según la concepción constructivista del aprendizaje, aprendemos cuando somos 
capaces de elaborar una representación personal sobre un contenido de la realidad, y no 
cuando copiamos o reproducimos dicha realidad. En esta línea, se enmarca el aprendizaje 
significativo de Ausubel, para quien el aprendizaje real se da cuando la nueva información 
queda conectada con la estructura cognitiva del aprendiz. 
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  Ausubel (1968) desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Ausubel ha 
construido un marco teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se 
lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se 
manejan en el aprendizaje. 
2.2.1.1 Definición de aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende, de forma no 
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 
considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que 
reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Moreira, 1997).  
En otras palabras, el aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre 
los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya 
necesidad, interés, ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 
correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, 
no se puede hablar de un aprendizaje significativo. "Las ideas nuevas sólo pueden 
aprenderse y retenerse útilmente, si se refieren a conceptos y proposiciones ya disponibles 
que proporcionan las anclas conceptuales" (Ontoria y otros, 1992: 15). 
El aprendizaje significativo básicamente está referido a utilizar los conocimientos 
previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. Dicho de otro modo, la estructura 
de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, 
a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Es decir, el aprendizaje no se realiza desde 
una mente en blanco, sino desde un alumnado con conocimientos previos que le sirven 
para enganchar el nuevo contenido y le permiten atribuirle significado en algún grado, pero 
que también modifica o complementa a los conocimientos previos. 
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En síntesis, para que el aprendizaje realmente sea significativo, la nueva información 
debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, 
dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) por aprender, así como de la 
naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje (Díaz Barriga,1998). 
Pozo (1989) considera a la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 
psicológica que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en 
el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya 
que es el propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. 
En este sentido, Ontoria y otros (1992) señalan que el aprendizaje significativo es un 
proceso:   
- Activo, porque depende de la asimilación deliberada de la tarea de aprendizaje por 
parte del alumno. 
- Personal, porque la significación de la tarea de aprendizaje, depende de los recursos 
cognitivos que utilice cada alumno. 
En este aprendizaje, el maestro se convierte en el mediador entre los conocimientos y 
los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos participan 
en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias 
que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 
2.2.1.2 Características del aprendizaje significativo 
Entre las principales características que sobresalen en el aprendizaje significativo se tienen: 
1.  Interacción de conocimientos 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
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informaciones (pero no es una simple asociación), de tal modo que adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores preexistentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en 
la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 
con el mismo (Moreira, 2000).  
2.  Estructura cognitiva 
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información. Es decir, para aprender un concepto, 
tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa 
como material de fondo para la nueva información. 
La estructura cognitiva consiste en un conjunto de ideas que preexisten al nuevo 
aprendizaje que se va a instaurar. La formación y desarrollo de estas estructuras depende 
del modo como percibe la persona los aspectos psicológicos del mundo personal, físico y 
social. 
En el terreno más propiamente educativo, Ausubel sostiene que la estructura 
cognitiva de una persona es el factor que decide acerca de la significación del material y de 
su adquisición y retención. De aquí la importancia que tiene en el aprendizaje de nuevos 
conceptos, la potenciación de la estructura cognitiva del sujeto, haciendo que no existan 
incongruencias o choques entre la estructura mental ya existente en el alumno, con los 
nuevos conocimientos que se intentan transmitir. 
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Por tanto, el proceso de adquisición del conocimiento va a estar directamente 
relacionado con cual sea el tipo de estructura cognitiva del alumno. Dependiendo de esto, 
seleccionará un tipo de material como significativo o lo desechará. Ausubel resume este 
hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente" (Ausubel, 1973: 121). 
3.  Organización jerárquica 
Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en 
relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, "la 
organización mental" […] ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más inclusivas se 
encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias (Ausubel-Novak-
Hanesian, 1983: 123). 
Es decir, la organización de la estructura cognitiva, para un área determinada del 
saber en la mente del individuo, tiende a ser una estructura jerárquica en la que las ideas 
más inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, conceptos y 
datos menos inclusivos y menos diferenciados. 
En este sentido, Ausubel está convencido de que todas las disciplinas científicas 
también consisten en una red de conceptos jerárquicamente organizados (Ausubel, 1976). 
Es decir, entre mente y ciencia existe una organización similar de la información. 
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4.  Aprendizaje relacional 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación 
del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 
propia experiencia, con situaciones reales, etc.  
El aprendizaje significativo es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
 
5.   Transferencia y memoria 
El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve 
para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más 
que memorizar hay que comprender. Produce una retención más duradera de la 
información. Esto, debido a que la nueva información al ser relacionada con la anterior, es 
guardada en la memoria de largo plazo. 
2.2.1.3 Principio de la asimilación 
Se refiere a que la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la 
estructura cognitiva existente, origina una reorganización de los nuevos y antiguos 
significados para formar una estructura cognitiva diferenciada. Esta interacción de la 
información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva propicia 
su asimilación. 
Por asimilación se entiende el proceso mediante el cual la nueva información es 
vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva, proceso en que 
se modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre existente. “Este 
proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información como el 
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significado del concepto o proposición al cual está afianzada” (Ausubel-Novak-Hanesian, 
1983: 120). 
Mediante la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar y 
adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos de los 
conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados a nuevos 
conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva.  
El aprendizaje significativo considera que se presentan dos formas de asimilación 
de contenidos: diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 
A. Diferenciación progresiva 
Se produce cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que 
el alumno ya conocía. En este proceso, las ideas previas existentes en la estructura 
cognitiva del individuo se modifican adquiriendo nuevos significados. La presencia 
sucesiva de este hecho "produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o 
proposiciones" (Ausubel-Novak-Hanesian, 1983: 539), dando lugar a una diferenciación 
progresiva.  
Este es un hecho que se presenta durante la asimilación, pues los conceptos 
subsunsores están siendo reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo nuevos 
significados, es decir, progresivamente diferenciados. Este proceso se presenta 
generalmente en el aprendizaje subordinado, especialmente en el correlativo. 
 
B. Reconciliación integradora 
Se da cuando el concepto nuevo es de mayor o igual grado de inclusión que los 
conceptos que el alumno ya conocía. Durante el proceso las ideas ya establecidas en la 
estructura cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje 
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posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado nuevo. A este 
proceso se le podrá denominar según Ausubel reconciliación integradora. Este proceso se 
presenta durante los aprendizajes supraordinados y combinatorios, pues demandan de una 
recombinación de los elementos existentes en la estructura cognitiva (Moreira, 2000). 
Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará lugar a 
una mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes, pues la 
reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva presente durante el 
aprendizaje significativo. 
La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos dinámicos 
relacionados que ocurren a medida que el aprendizaje significativo se desarrolla. La 
estructura cognitiva se caracteriza, por lo tanto, por presentar una organización dinámica 
de los contenidos aprendidos. 
Ausubel describe dos postulados por los que justifica los procesos de diferenciación 
progresiva y reconciliación integradora, así como la organización jerárquica de la 
estructura cognitiva, cuando dice:  
1. Es más fácil para los seres humanos, diferenciar aspectos de un todo inclusivo 
previamente aprendido, que formular ese todo inclusivo a partir de las partes 
previamente aprendidas. 
2. La organización de contenidos por parte de un individuo consiste en una 
estructuración jerárquica por la cual los más inclusivos ocupan el tope de la estructura y 
subsumen progresivamente proposiciones, conceptos y datos más inclusivos y más 
altamente diferenciados (Araujo y Chadwick 1988). 
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2.2.1.4. Tipos de aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo se puede clasificar desde dos puntos de vista: de acuerdo 
al objeto aprendido y de acuerdo a la estructura jerárquica.  
1. De acuerdo al objeto aprendido 
Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser 
representacional, de conceptos y proposicional. 
A.  Aprendizaje de representaciones 
Se ocupa de los significados de símbolos o palabras unitarios y denota aprender lo 
que representan. Significa aprender que los símbolos particulares representan o son 
significativamente equivalentes a los referentes específicos. 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan 
objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no los identifica como 
categorías.  
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Este conocimiento 
“ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 
eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 
aludan” (Ausubel-Novak-Hanesian, 1983: 46). 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 
representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 
momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 
asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 
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relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 
contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
B. Aprendizaje de conceptos 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades que 
poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" 
(Ausubel, 1983: 61), partiendo de ello se puede afirmar que en cierta forma también es un 
aprendizaje de representaciones. 
Los conceptos son adquiridos mediante dos procesos: Formación y asimilación. En la 
formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren 
con la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. Del 
ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
"pelota”. Este símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota"; 
en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 
comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 
encuentros con su pelota y las de otros niños.  
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 
su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello el niño podrá distinguir 
distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "pelota", cuando vea otras en 
cualquier momento. 
C. Aprendizaje de proposiciones 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 
las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones. En este aprendizaje se trata de aprender los 
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significados de las ideas expresadas por grupo de palabras combinadas en proposiciones u 
oraciones (Por ejemplo, nombrar, clasificar y definir). 
Cuando el niño conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 
contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es 
asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 
cada una de las cuales constituye un referente unitario; luego estas se combinan de tal 
forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 
estructura cognitiva. Es decir, la proposición potencialmente significativa, expresada 
verbalmente, posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 
conceptos) y significado connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 
provocada por los conceptos). Estos significados interactúan con las ideas relevantes ya 
establecidas en la estructura cognitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 
nueva proposición. 
Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 
proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al 
aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje proposicional, los 
conceptos constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo 
(Rodríguez, 2004). 
2. De acuerdo a la organización jerárquica 
Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de la estructura cognitiva, el 
aprendizaje significativo puede ser subordinado, supraordinado y combinatorio. 
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A. Aprendizaje subordinado 
Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 
conocimientos pertinentes de la estructura cognitiva previa del alumno, es decir, cuando 
existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva 
preexistente; es el típico proceso de subsunción. 
El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, reflejan una relación de 
subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones potencialmente 
significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la estructura cognitiva. 
La nueva idea se incorpora a la idea establecida. El aprendizaje subordinado puede a su vez 
ser de dos tipos: Derivativo y Correlativo.  
Subordinado derivativo 
La inclusión derivativa ocurre cuando el material es aprendido y entendido como un 
ejemplo específico de un concepto ya existente. Confirma o ilustra una proposición general 
previamente aprendida. El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, 
debido a que es directamente derivable o está implícito en un concepto o proposición más 
inclusiva ya existente en la estructura cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio 
del concepto no cambian, sino que se reconocen nuevos ejemplos. 
En este aprendizaje no se cambian los atributos de criterio del concepto establecido. 
El nuevo contenido que se aprende sirve solamente para confirmar y afianzar el concepto 
inclusor. Suelen ser ejemplos específicos de conceptos conocidos. Ejemplo: 
Idea establecida: Las aves vuelan 





El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión, elaboración, 
modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas" (Ausubel-Novak-
Hanesian, 1983: 47). Se da cuando el nuevo contenido de aprendizaje aporta alguna 
variante novedosa al concepto inclusor existente. La novedad de la nueva información 
suele producirse por ampliación, por una elaboración, o por modificación de lo que ya se 
sabía. Este es el típico proceso a través del cual un nuevo concepto es aprendido. Ejemplo: 
Idea establecida: Las aves vuelan 
Nuevo ejemplo: El pingüino no vuela, pero igual es un ave (excepción al concepto 
preexistente). 
El proceso que se produce en el aprendizaje subordinado es la diferenciación 
progresiva. Existe un orden concreto en la estructura cognitiva que va de los conceptos 
más generales a los más específicos. En el aspecto instruccional de presentación del 
material escolar, según este proceso, consistiría en presentar al inicio las ideas más 
generales e inclusivas, e irlas diferenciando progresivamente hasta llegar a las ideas menos 
inclusivas o más específicas.  Según Ausubel este orden de presentación corresponde al 
sentido en el que el conocimiento es presentado, organizado y almacenado en el sistema 
cognitivo. Es decir, la presentación de los materiales educativos coincide con la 
organización de la estructura cognitiva del aprendiz. 
B. Aprendizaje supraordinado  
Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 
específicas ya establecidas. Los nuevos conocimientos a aprender son de mayor grado de 
abstracción, generalidad e inclusividad que los ya asentados en la estructura cognitiva.  
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Este aprendizaje se produce cuando los conceptos aprendidos con anterioridad, se 
integran como elementos de un concepto más amplio e inclusivo. "Tienen lugar en el curso 
del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto […] implica la síntesis de ideas 
componentes" (Ausubel-Novak-Hanesian, 1983: 83). 
El hecho de que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 
momento, confirma que la estructura cognitiva es modificada constantemente, pues el 
individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y, a la vez, estar 
realizando aprendizajes supraordinados. Posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando 
la característica dinámica de la evolución de la estructura cognitiva. 
En este aprendizaje, las ideas anteriores se reconocen como ejemplos más específicos 
de la nueva idea que incorpora a otras ya establecidas. Ejemplo: 
Ideas establecidas:  
- El colibrí vuela, es una ave adaptada al vuelo (ejemplo específico)  
- La lechuza vuela, es una ave adaptada al vuelo (ejemplo específico)  
- El pingüino no vuela, pero igual es una ave adaptada al desplazamiento por agua 
(ejemplo específico)  
Idea nueva:  
Las aves se caracterizan porque tienen plumas, algunas están adaptadas al vuelo y 
otras al desplazamiento en el agua.  
C.  Aprendizaje combinatorio 
Los nuevos conocimientos se adhieren a la estructura cognitiva, pero sin establecerse 
relaciones de subordinación o supraordinación. La relación de las nuevas ideas con la 
estructura cognitiva se produce en función de las semejanzas o elementos comunes entre 
ellas, pero no por incluir o ser incluidas unas ideas por otras. 
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El material nuevo, en relación con los conocimientos previos, no es más inclusivo ni 
más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de criterio en 
común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los casos anteriores 
se puede afirmar que "tienen la misma estabilidad […] en la estructura cognoscitiva" 
(Ausubel-Novak-Hanesian, 1983: 64) porque fueron elaborados y diferenciados en función 
de aprendizajes derivativos y correlativos; esto muestra que implican análisis, 
diferenciación y, en escasas ocasiones, generalización y síntesis. 
Se da cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Ejemplo: 
Idea establecida: Algunos mamíferos están adaptados al vuelo y otros al 
desplazamiento en el agua. 
Idea nueva: Algunas aves están adaptadas al vuelo y otra al desplazamiento en el 
agua. 
Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, en 
este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente, las menos relacionables y 
menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por lo tanto más 
dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 
supraordinadas.Este hecho es una consecuencia directa del rol crucial que juega la 
disponibilidad de subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 
Se puede llegar a establecer una relación directa entre las características de los dos 






Tabla 1.  
Características de los tipos de aprendizaje significativo 
Aprendizaje por objeto Aprendizaje por organización 
Representaciones Adquisición de 
Vocabulario 
- Previo a la formación de conceptos 
- Posterior a la formación de conceptos 
Conceptos Formación  
(a partir de los objetos) 
Posterior a la formación de conceptos 
 
Ampliación  
(a partir de los conceptos 
preexistentes) 
 
- Diferenciación progresiva 
   (concepto subordinado) 
- Integración jerárquica 
   (concepto supraordinado) 
- Combinación 
   (concepto del mismo nivel jerárquico) 
Proposiciones Adquisición 
(a partir de los conceptos 
preexistentes) 
En el aprendizaje subordinado se presenta una asimilación (subsunción) que conduce 
a una diferenciación progresiva del concepto o proposición subsunsor; mientras que en el 
proceso de aprendizaje supraordinado y en el combinatorio a medida que las nuevas 
informaciones son adquiridas, los elementos ya existentes en la estructura cognitiva pueden 
ser precisados, relacionados y adquirir nuevos significados y como consecuencia ser 




2.2.1.5. Requisitos para el aprendizaje significativo 
Para que el aprendizaje significativo pueda darse es necesario el concurso de ciertas 
condiciones. Estas son: 
 
A.  Actitud potencialmente significativa (disposición) 
Al respecto, Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva” 
(Ausubel-Novak-Hanesian, 1983: 48). 
En el estudiante debe existir una disposición para el aprendizaje. Es la actitud 
favorable la predisposición para aprender de manera significativa, expresada en las 
motivaciones, intereses o necesidades propias. El aprendizaje no puede darse si no se 
quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el 
cual el maestro solo puede influir con la motivación. 
Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar el conocimiento, el aprendiz 
tiene un rol activo en los procesos de aprendizaje. Esta es su responsabilidad y, como 
Ausubel señala, depende de la predisposición o actitud significativa de aprendizaje. Esta 
actitud debe afectar también a la concepción acerca del conocimiento y utilidad. Se debe 
cuestionar qué es lo que se quiere aprender, por qué y para qué, y eso guarda relación con 
los intereses e inquietudes y, sobre todo, con las preguntas que se plantean (Rodríguez, 
2004). 
B.  Material potencialmente significativo 
El nuevo material debe permitir una relación intencionada y sustancial con los 
conocimientos e ideas del alumno. En general, se puede decir que el nuevo material debe 





Este significado se refiere a las características intrínsecas del material que se 
aprenderá y a su naturaleza. Para ello el material debe ser relacionable de forma 
intencional y sustancial (no arbitraria) con las ideas correspondientes y pertinentes, que se 
hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno y que correspondan a un contexto 
cultural particular (aquel en donde se produce el aprendizaje).  
El sentido lógico es característico de los contenidos. Como señala Ontoria y otros: 
La significatividad potencial del material depende de la significatividad lógica, es 
decir, que el contenido o material posea una estructura interna organizada, de tal forma que 
sus partes fundamentales tengan un significado en sí y se relacionen entre sí de modo no 
arbitrario. Esta potencial significatividad lógica no sólo depende de la estructura interna 
del contenido, sino también de la manera en que éste sea presentado al alumno (Ontoria y 
otros, 1992: 19). 
Significado psicológico 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico”, es 
decir, la comprensión como resultado de la interacción. De esta forma, el emerger del 
significado psicológico no solo depende de la representación que el alumno haga del 
material lógicamente significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los 





Que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 
existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, es decir, conceptos y 
proposiciones suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 
entendimiento entre las personas. Por ejemplo, la proposición "en todos los casos en que 
un cuerpo sea acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir 
la aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen algún 
grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 
Ausubel señala que es posible, al planificar secuencias, garantizar la significatividad 
lógica, pero no la psicológica, porque esta depende de la interactividad áulica y es 
específica de cada individuo. Señala además que esta naturaleza idiosincrática, particular 
del aprendizaje, prevalece sobre el sentido lógico universal. 
2.2.2 Mapa conceptual 
Los mapas conceptuales son una técnica que estimula a los alumnos a conocer, más 
que los resultados de aprendizaje, el proceso de adquisición del conocimiento, hasta tal 
punto que algunos autores recomiendan la evaluación no solo de los resultados de 
aprendizaje, sino también del proceso cognitivo mediante el cual se adquiere el aprendizaje 
(Serio, 1997).  
A partir de la concepción constructivista de la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel, Joseph Novak (1985; Novak y Gowin, 1984; Moreira y Novak, 1988) en la 
Universidad de Cornell (EEUU) ha diseñado una técnica de instrucción que tiene por 
objeto desarrollar en los alumnos la capacidad de “aprender a aprender”. La técnica se basa 
en enseñar a los alumnos a elaborar mapas conceptuales –o diagramas, que representan los 
conceptos de una determinada área y las relaciones que se establecen entre ellos. 
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Los mapas conceptuales fueron diseñados por Novak, como método para verificar 
los conocimientos previos de los alumnos. Posteriormente se verificó que eran una 
estrategia útil tanto para enseñar como para aprender conceptos y relaciones entre 
conceptos (Novak y Gowin, 1988; Fernández corte, 1992). 
2.2.2.1. Definición 
Las distintas definiciones que intentan apresar el término, quedan condicionadas 
por el hincapié que se hace en los distintos aspectos del mismo, lo que matiza la 
significación global del mapa conceptual. 
Técnica de enseñanza y aprendizaje 
Ontoria y otros (1992), Novak y Gowin (1988) los concibe como una técnica   
presentada como estrategia, método y recurso esquemático: 
1. Estrategia: Es una herramienta sencilla y poderosa al mismo tiempo, que ayuda a los 
estudiantes a aprender y a los educadores a organizar los materiales objeto de ese 
aprendizaje. Los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje son un 
instrumento educativo, que se ha desarrollado para establecer comunicaciones con la 
estructura cognitiva del alumno y para exteriorizarlo, a la vista del profesor 
(Ausubel, Novak 1983). 
2. Método: Es un método de enseñanza- aprendizaje que ayuda a profesores y 
estudiantes a captar el significado de los materiales curriculares. 
3. Recurso: El mapa conceptual es un "recurso esquemático para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones" 
(Novak y Gowin, 1988: 33). 
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En síntesis, la técnica de elaboración de mapas conceptuales es un medio didáctico 
poderoso para organizar la información, sintetizarla y presentarla gráficamente. 
Los mapas conceptuales no son una manera distinta de disponer o acomodar los 
contenidos, sino que representan una herramienta poderosa para desarrollar destrezas y 
capacidades cognitivas: desarrollar el pensamiento. Detrás de los mapas conceptuales 
existe un cuerpo teórico riguroso que los sustenta (aprendizaje significativo). Enseñar en el 
aula con una didáctica apoyada en mapas conceptuales contribuye al aprendizaje de 
contenidos, pero la construcción de mapas y su puesta en marcha en el aula requiere de una 
reflexión profunda por parte del docente (Acosta, 2011). 
A. Carácter bidimensional 
 Moreira (1987) enfatiza el carácter bidimensional de los mapas conceptuales. 
Los concibe como diagramas bidimensionales que muestran relaciones jerárquicas 
entre conceptos de una disciplina, y que derivan la existencia de la estructura de la 
disciplina. Por bidimensionalidad se refiere al doble sentido de lectura que a su entender 
deben de tener los mapas conceptuales; la lectura jerárquica vertical, entre conceptos con 
distinto grado de inclusividad, y la lectura horizontal, entre conceptos de aproximadamente 
igual nivel de inclusividad. Para él, si los mapas conceptuales se limitan a reflejar una mera 
estructura jerárquica vertical, se convierten en listas de conceptos, existiendo solo el 
énfasis de relacionar proposicionalmente los conceptos en la estructura vertical.  
La dimensión horizontal le da al mapa un carácter más integrador, ya que se 
relacionan los términos no sólo por inclusividad jerárquica, sino que permite crear vínculos 
entre conceptos de distintas ramas conceptuales. Esta doble dimensión del mapa 
conceptual es también remarcada por Steward y otros (Serio, 1997). 
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B. Proceso ejecutivo  
Los mapas conceptuales se definen también como proceso ejecutivo mediante los 
cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Son los procesos que sirven de base 
para la realización de las tareas intelectuales (Nisbet y Shucksmith, 1987). Se trata de una 
secuenciación de actividades planificadas para conseguir un aprendizaje. 
Son procesos superiores del pensamiento, entre los cuales cabe señalar la 
codificación de la información, cumpliendo los cuatro procesos básicos: selección, 
abstracción, interpretación e integración. Cuando se desarrolla un mapa conceptual es 
necesario un proceso de selección de términos que ya existen en la estructura cognitiva del 
sujeto, y una selección también en la colocación de los términos en el orden jerárquico 
vertical, de mayor a menor inclusividad. Le sigue un proceso de abstracción para elegir los 
elementos más significativos. El mapa conceptual es un producto de la propia 
interpretación de la realidad, ya que difícilmente dos personas reflejan una misma realidad 
de la misma forma (Ontoria y otros 1992). 
En síntesis, lo que se entiende por mapa conceptual es una percepción idiosincrática 
en la que entran la mayor parte de los conceptos importantes que lo forman, pero donde 
también podrían entrar otros. Se realiza una organización y distribución de conceptos, que 
es particular a cada persona. Tienen por objeto representar relaciones significativas entre 
conceptos en forma de proposiciones y proporcionar un resumen esquemático de lo 
aprendido y ordenado de manera jerárquica. 
El mapa conceptual surge como una proyección práctica de la teoría del aprendizaje 




Operacionalmente, el mapa conceptual es un gráfico formado por líneas que 
confluyen en una serie de puntos en donde se encuentran los conceptos situados dentro de 
una elipse o recuadro, los conceptos relacionados se unen por una línea y el sentido de la 
relación se aclara con palabras-enlace (formando una proposición). 
 
Figura 1. Ilustración de un Mapa Conceptual 
2.2.2.2. Elementos 
Novak (1998) precisa que los mapas conceptuales se forman de tres elementos 
fundamentales: concepto (imágenes mentales que expresan regularidades), proposición 
(son los conceptos unidos con las palabras enlace) y palabras enlace (unen a los conceptos 































































A. Concepto  
Se entiende por concepto una regularidad en los acontecimientos que son cualquier 
cosa que sucede o puede provocarse y a objetos que son cualquier cosa que existe y se 
puede observar. Los conceptos son, según Novak (1988), las imágenes mentales que 
provocan las palabras o signos con los que expresamos regularidades. Esas imágenes 
mentales tienen elementos comunes en todos los individuos y matices personales, por lo 
que nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las mismas palabras. 
En términos más sencillos: “Si al escuchar una palabra (o un grupo de palabras) se genera 
en el oyente una imagen mental, entonces esa palabra (o grupo de palabras) es un 
concepto” (Uliber, 2000: 31). 
B. Proposición 
Es un concepto compuesto, expresado generalmente por una oración. Consta de dos 
o más términos conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabras enlace) para formar 
una unidad semántica. Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, 
puesto que se afirma o niega algo de un concepto; va más allá de su denominación. 
Ejemplo: “Una función tiene dominio y rango”. Los conceptos son “función”, “dominio” y 
“rango”, mientras que la palabra de enlace es “tiene”. 
C. Palabras enlace 
Son las palabras que sirven para unir los conceptos. Normalmente se utiliza una 
palabra o varias y tienen por objeto hacer de enganche o ancla entre los dos conceptos que 
se relacionan, para que queden fijados en la estructura cognitiva. Las palabras enlace 
marcan el tipo de relación entre los conceptos. 
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A partir, pues, de la proposición, Novak distingue términos conceptuales o palabras 
que provocan imágenes mentales y expresan regularidades, y palabras enlace que no las 
provocan. Su misión es relacionar y fijar. 
2.2.2.3. Características 
Según Ontoria y otros (1992), existen tres características propias de los mapas 
conceptuales que las diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas 
cognitivas: jerarquización, selección e impacto visual. 
A. Jerarquización 
En los mapas conceptuales, los conceptos están dispuestos por orden de 
importancia o “inclusividad”. La forma convencional de desarrollarlos, es recogiendo los 
conceptos más generales o inclusivos en los lugares superiores de la estructura gráfica, e ir 
descendiendo por orden de inclusividad. Los ejemplos se sitúan en el último lugar. Se debe 
tener presente las siguientes observaciones: 
1. En un mapa conceptual solo aparece una vez el mismo concepto. 
2. En ocasiones, conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para indicar el 
concepto derivado, cuando ambos están situados a la misma altura o en caso de 
relaciones cruzadas. 
Esta estrategia de organización semántica de los elementos representa la forma más 
compleja y sofisticada de aprender un material. Por eso los mapas conceptuales se 
pensaron inicialmente para alumnos universitarios, aunque se han extendido a otras edades, 




Se refiere a la labor de esencialización que tiene lugar al seleccionar la información. 
Los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen que contienen lo más 
importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la construcción del 
mapa hay que elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene 
centrar la atención (Ortiz, 2002). Cuando el tema es muy amplio, conviene presentarlo en 
vista panorámica y otros en subtemas más concretos. 
C. Impacto visual 
La forma de representar los mapas conceptuales, redondeando los conceptos y 
representando por flechas o rayas las palabras-enlace entre conceptos, es de un gran 
impacto gráfico. “Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las 
ideas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana 
para la representación visual” (Novak, 1988: 104). De esta manera, se facilitan el 
aprendizaje y el recuerdo de lo aprendido. 
Algunas sugerencias para un mejor impacto visual: Se destaca más los términos 
conceptuales cuando los escribimos con letras mayúsculas y los enmarcamos con elipses. 
Esta figura es preferible al rectángulo para aumentar el contraste entre las letras y el fondo. 
Sin embargo, cuando los conceptos a encerrarse están formados por oraciones de un 
número grande de palabras, algunos autores lo reemplazan por rectángulos con vértices 
redondeados (Acosta, 2011). 
2.2.2.4. Uso de los mapas conceptuales 
Desde su creación a los mapas conceptuales se le ha dado muchos usos académicos. 
Han servido para enseñar, aprender, memorizar y resolver problemas; para relatar 
oralmente o para redactar textos en los que se maneje lógica y ordenadamente cierta 
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información; por eso son considerados como organizadores de contenido de gran valor 
para diversas actividades académicas y de la vida práctica. Se destaca los siguientes usos 
en función de los objetivos del presente trabajo de investigación: 
A. Como herramienta de instrucción y aprendizaje 
Este ha sido el uso más frecuente dado a los mapas conceptuales. De esta forma se 
los ha utilizado como instrumentos para aprender un material, para luego valorar la 
efectividad cuando se compara con otras estrategias de aprendizaje, o con un grupo de 
control. 
La elaboración de mapas por parte del docente y la utilización en las aulas, junto con 
un conjunto de estrategias didácticas, permite el desarrollo cognitivo del educando. Esto 
representa un adecuado almacenamiento de contenidos en la estructura cognitiva del 
estudiante, que implica un desarrollo del pensamiento. En este sentido, la actuación guiada 
del docente por mapas conceptuales permite una intervención cognitiva en el aprendizaje 
de los estudiantes. 
B. Mapas conceptuales en la instrucción 
Para Novak, “los mapas conceptuales desempeñan en el aula una función clave para 
representar los conocimientos” (1998: 36-40). Constituyen un buen apoyo para el profesor, 
pues ayuda a organizar el conocimiento para enseñarlo. El profesor puede utilizar los 
mapas conceptuales para mostrar las relaciones jerárquicas entre los conceptos que están 
siendo enseñados. En estas relaciones de superordenación o subordinación, al presentarse 
de forma esquemática la estructura conceptual que se enseña, es de suponer que facilite el 
aprendizaje de dichas estructuras. 
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En la utilización del mapa conceptual como recurso instruccional, se hace necesaria 
una actitud activa y dialogante por parte del profesor a la hora de transmitir los contenidos, 
ya que el mapa conceptual refleja una estructura idiosincrática y personal del profesor; es 
necesario que haga de puente para que esta estructura sea asimilada por los alumnos. En 
este sentido, se hace necesario que explique y guíe al alumno a través del mapa, cuando es 
utilizado como recurso instruccional. 
También se lo ha usado con profesores como una herramienta reflexiva que puede 
ayudarlos a ser más conscientes y críticos del conocimiento que enseñan y, por esta razón, 
constituye un poderoso aparato de fijación de conocimiento (Fernández, 1998). 
De la misma manera, se lo ha usado para hacer conexión con las ideas previas de los 
alumnos. Se puede hacer de dos maneras: Se presenta al alumno el concepto que tratamos 
de enseñarle y se le pide que construya un mapa con los conceptos que considere 
relacionados con el primero. Otra posibilidad consiste en presentarle una lista con los 
conceptos más importantes del tema a trabajar para que elabore con ellos un mapa 
conceptual. 
Horton (1993) revisó 19 trabajos sobre mapas conceptuales utilizados como 
herramienta instruccional. Esta revisión muestra que los mapas conceptuales tienen, 
generalmente, tanto en el rendimiento de los estudiantes como en las actitudes, una mejora 
considerable. 
Distintos autores coinciden en señalar, que el máximo aprovechamiento del mapa 
conceptual se produce cuando el alumno ya tiene un cierto nivel de conocimientos del tema 
a tratar. De esta forma pueden ser usados para integrar y reconciliar relaciones entre 
conceptos y promover la diferenciación conceptual (Serio, 1997). 
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C. Mapas conceptuales en el aprendizaje 
La realización de mapas conceptuales por parte del alumno tiene que ver con la idea 
de disponga de un recurso para "aprender a aprender", dentro de cualquier disciplina 
escolar. 
Symington y Novak (1982) enfatizan la utilización de los mapas conceptuales como 
técnica que ayuda a ver la naturaleza conceptual y proposicional del conocimiento y su 
relación con la comprensión humana. En este sentido, Edwards y Fraser (1983) confirman 
la eficacia de los mapas para revelar la comprensión conceptual de los alumnos, y la 
influencia positiva en las actitudes de los mismos.  
Cuando aprenden a utilizar los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje, 
les sirven para reflexionar algunos significados, para mejorar la comprensión de 
determinados fenómenos, al ayudarles a establecer las conexiones pertinentes, para 
facilitarles la relación con conocimientos que ya poseen y les permiten planificar el 
aprendizaje con el objetivo puesto en la comprensión y no en la mera repetición (Novak, 
1988). 
D. Como instrumento en la resolución de problemas 
Se ha encontrado que los mapas conceptuales representan una herramienta didáctica 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, ya que contemplan conceptos y 
muestran aspectos de los procedimientos para resolver problemas (Acosta: 2011). 
En efecto, un campo de aplicación de los mapas ha sido en la detección del proceso 
que se lleva a cabo en la resolución de problemas. Como señala Contretas: 
El uso sistemático de mapas conceptuales nos permite conocer 
detalladamente el proceso o procesos sucesivos empleados por el alumno para 
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resolver el problema, con la subsiguiente detección de estrategias personales, y la 
planificación de una instrucción que las haga más adecuadas y efectivas y, 
fundamentalmente, más racionales (Contretas, 1993: 85). 
Este proceso seguido en la resolución de problemas, no es fácilmente detectable por 
otros medios, por lo que el mapa conceptual se muestra como una técnica que explicita los 
pasos seguidos. 
Novak y otros (1983) también trabajan en la utilización de los mapas conceptuales en 
la mejora de los alumnos para resolver problemas. De la misma manera, Ontoria y otros 
(1992) aplican los mapas conceptuales en la resolución de problemas. Estos autores 
concluyen que es posible mediante la técnica de mapas conceptuales, la clarificación y la 
posterior resolución de problemas matemáticos.  
2.2.2.5. Ventajas y desventajas de los mapas conceptuales 
La utilización de los mapas conceptuales como recurso didáctico, como señala 
Moreira (1987:11), presenta ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas se puede 
mencionar: 
1. Enfatizar la estructura conceptual de una disciplina y el rol de los sistemas 
conceptuales en su desarrollo. 
2. Mostrar que los conceptos de una cierta disciplina difieren en cuanto al grado de 
inclusividad y generalidad, y presentar esos conceptos en un orden jerárquico de 
inclusividad que facilite el aprendizaje y retención de los mismos. 
3. Proporcionar una visión integrada del asunto, y una especie de "listado" de aquello 
que fue abordado en los materiales instruccionales. 
Dentro de los posibles inconvenientes podrían citarse: 
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1. Si el mapa no tiene significado para los alumnos, ellos pueden encararlo apenas 
como algo más a ser memorizado. 
2. Los mapas pueden ser muy complejos o confusos y dificultar el aprendizaje y 
retención, en vez de facilitarlos. 
3. La habilidad de los alumnos para construir sus propias jerarquías conceptuales, 
puede quedar inhibida al recibir ya preparadas las estructuras propuestas por el 
profesor (según su propia percepción y preferencia). 
2.2.2.6. Importancia del mapa conceptual en el aprendizaje significativo 
Son varias las razones por las cuales el mapa conceptual debe tener una eficacia 
significativa en el aprendizaje significativo. En primer lugar, los fundamentos teóricos del 
mapa y luego la conexión que hace con la estructura cognitiva del aprendiz. De la misma 
manera, las características visuales del mapa que repercuten en el procesamiento y la 
organización semántica de la información.  
El mapa conceptual está diseñado para aprender viendo. Trabaja con conceptos y con 
relación entre conceptos (proposiciones). Pero no son cualquier concepto, sino lo más 
importante o esencial de la información (palabras claves). A estos conceptos seleccionados 
los relaciona con un conector apropiado que implican una proposición y que clarifican el 
conocimiento y su aprendizaje. Le agrega las características gráficas que impactan en la 
fijación y posterior recuperación. Logra que el aprendizaje de los conceptos y las 
proposiciones sean efectivos. 
A. Expresión práctica de aprendizaje significativo  
La creación de los mapas conceptuales tuvo un objetivo específico: El aprendizaje 
significativo. No es que con el tiempo se descubrió que existía una relación directa con tal 
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aprendizaje. No, siempre se buscó esta relación: Hacer del aprendizaje significativo teórico 
un aprendizaje significativo real. Así lo explicitan sus creadores. Por tal razón debe 
esperarse una fuerte influencia de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo. 
Novak y Gowin (1988) explican los fundamentos teóricos del mapa conceptual 
cuando aclaran que se trata de una proyección práctica de la teoría del aprendizaje de 
Ausubel. Así Novak crea el mapa conceptual como una fórmula para llevar a la práctica las 
ideas de Ausubel acerca del aprendizaje significativo. 
En este sentido, la técnica de realización de los mapas conceptuales, coincide con el 
proceso de adquisición del aprendizaje significativo de Ausubel. El mapa conceptual surge 
de la intención de querer relacionar los nuevos conceptos con los presentes en la estructura 
mental del aprendiz y, dependiendo de la configuración de dicha estructura mental 
(cantidad de conceptos, ideas inclusoras, etc.), se obtendrá una determinada organización 
del mapa, en una versión personal. 
El mapa conceptual es un buen medio para el aprendizaje significativo, pues: 
- Su práctica, hace que el alumno se comprometa en la tarea 
- Su realización, manifiesta los conocimientos previos 
- El resultado es abierto, no hay un único mapa correcto, lo que motiva la 
iniciativa personal. 
Aparte de los beneficios conseguidos con el aprendizaje significativo, los mapas 
conceptuales consiguen mucho más. González, Castañeda y Maytorena (2006) mencionan 
que los mapas conceptuales son útiles para lograr la organización lógica y estructurada de 
los contenidos de aprendizaje; apoyan en la interpretación y comprensión de la lectura 
realizada, favorecen el establecimiento de las relaciones e importancia entre los conceptos 
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y sirven para fijar el conocimiento con mayor facilidad en la memoria. Permiten, además, 
la promoción de la creatividad y tener una visión global del contenido del texto. 
De igual forma, el mapa conceptual ayuda a que el alumno sea cada vez más 
autónomo en su aprendizaje, ya que al realizar su construcción aprende a aprender por sí 
mismo, además al compartir con sus compañeros los conocimientos adquiridos le sirve 
como un medio de socialización (Ontoria et al., 1996). 
Facilitan el estudio de libros y extraen lo más significativo para el aprendizaje; sirven 
para inducir, diagnosticar o evaluar los temas de estudio. Favorecen diferentes procesos 
cognitivos (análisis, síntesis, deducción, inferencia, integración, resolución de problemas, 
etc.), y son una ayuda para la planificación del estudio, del aprendizaje y la enseñanza 
(Maya y Díaz, 2002), de ahí que sean considerados como procesos ejecutivos intelectuales 
(Nisbet y Shucksmith, 1987). 
Estos beneficios adicionales logrados en la esfera cognitiva del estudiante, 
retroalimentan la capacidad y disposición académica para lograr resultados en el 
aprendizaje significativo de los contenidos. Pero si los mapas conceptuales tuvieron un 
objetivo específico con retroalimentación incluida, ¿han cumplido con tal objetivo?, ¿qué 
dicen los estudios al respecto? 
Según Serio (1997), los estudios previos avalan la efectividad de los mapas 
conceptuales para potenciar el aprendizaje significativo en conceptos de ciencias de la 
naturaleza (Ault, 1985), conceptos de biología (Lehman, 1985; Okebukola, 1990; Steward 
y otros, 1979), clasificación y habilidades de resolución de problemas en alumnos de 
séptimo grado (Novak y otros, 1983), etc.  
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B. Estructura cognitiva 
Los mapas conceptuales reflejan la estructura cognitiva del estudiante. Es el espejo 
externo de la información contenida en su estructura mental. Son manifestaciones externas 
de lo que sabe y pretende saber. Entonces hay una conexión directa con el material 
informativo que tiene y con aquello que desea obtener. Los mapas conceptuales son la 
concreción explícita de posibilidades, intereses y deseos. 
Para desarrollar un mapa conceptual es necesario un proceso de selección de 
términos que ya existen en la estructura cognitiva del sujeto. De esta manera, refleja y 
activa la estructura cognitiva conceptual del sujeto. 
Ausubel presupone que la estructura cognitiva está organizada de forma jerárquica, 
es decir, que las proposiciones y conceptos más generales y menos específicos incluyen a 
las proposiciones y conceptos menos generales y menos inclusivos. De esta forma, los 
mapas conceptuales seguirían la misma organización que la estructura cognitiva. 
Si importante es que el alumno conozca el funcionamiento y manejo de la técnica, 
tanto o más es que conozca la filosofía que subyace al mismo. El que logre identificar la 
organización de los mapas que elabora como reflejo de la que existe en su estructura 
cognitiva, el descubrir la naturaleza conceptual de la adquisición del aprendizaje, le puede 
ayudar a percibir el mapa conceptual como una herramienta útil en su labor de aprender a 
aprender. En este sentido, Novak y Gowin, aportan lo siguiente: 
Queremos adelantar la idea, de que el mejor modo de ayudar a los estudiantes a 
aprender significativamente, es ayudarlos de una manera explícita a que vean la naturaleza 
y el papel de los conceptos y las relaciones entre conceptos, tal como existen en sus mentes 
y como existen "fuera", en la realidad o en la instrucción oral o escrita. Esta es una idea 
sencilla pero profunda; los estudiantes pueden tardar meses o años en advertir que lo que 
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ven, oyen, tocan o huelen depende en parte de los conceptos que existen en sus mentes. 
Este objetivo es básico en un programa destinado a ayudar a que los estudiantes "aprendan 
a aprender (Novak y Gowin, 1988: 43). 
Por ello, el mapa conceptual es un buen instrumento para detectar con rapidez la 
cantidad y calidad de información que posee un alumno en su estructura cognitiva en un 
momento dado. Plasma con gran claridad el número de conceptos que domina un alumno, 
los errores o aciertos de los significados que otorga y la forma en que los ha estructurado 
(Ontoria, 1996). 
Teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo es un proceso continuo en la 
adquisición de nuevas relaciones proposicionales, los conceptos amplían o modifican su 
significado. Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar, tanto al profesor 
como al alumno, que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva (Novak, 
1988). Esto es así porque los mapas indican con relativa precisión el grado de 
diferenciación de los conceptos que posee una persona. Finalmente, se puede reorganizar el 
contenido conceptual de la estructura cognitiva del estudiante. 
C. Procesamiento de la información  
Quizás esta sea la razón principal por la cual se aprenden conceptos y proposiciones. 
Los conceptos y la relación de conceptos implican un procesamiento de la información 
contenida en el material de estudio. El mapa conceptual es consecuencia del trabajo 
concentrado que se le hace al texto. No surge de manera espontánea. Explicita visualmente 
la manera en que se desarrollan las ideas relacionando conceptos. Ello implica un proceso 
de selección de conceptos. La relación de conceptos también implica la selección del 
conector apropiado que explicite esta relación. Este trabajo de procesamiento implica 
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aprendizaje significativo y fijación de la información. Luego viene la organización 
semántica de la información. 
Esta organización, en términos de Ausubel, significa la jerarquización de las ideas 
por su inclusividad, con la cual se presentarán los procesos de diferenciación progresiva y 
reconciliación integradora. Implica, a su vez, los procesos de subordinación y 
supraordinación. Al elaborar un mapa conceptual, el estudiante, de manera directa, está 
aplicando los conceptos del aprendizaje significativo y por lo tanto, está redundando en su 
eficacia. 
Dado que desde el punto de vista ausubeliano es necesario desglosar los conceptos 
por orden jerárquico (diferenciación progresiva) y también obtener la reconciliación 
integradora para conseguir una buena instrucción, la utilización de los mapas deberá 
facilitar el desglose conceptual unidireccional (de arriba hacia abajo) y la relación de los 
conceptos subordinados con los principales (de abajo hacia arriba).  
En este sentido, los mapas conceptuales resultan ser útiles para dar cuenta de las 
relaciones que los alumnos realizan entre los conceptos, mediante dos procesos: 
diferenciación progresiva y reconciliación integradora. En ambos procesos se visualiza, 
además, los dos tipos de aprendizaje subyacentes que existen entre los principales 
conceptos y proposiciones: subordinación y supraordinación. 
En la diferenciación progresiva (de arriba a abajo), el concepto, mediante la 
inclusión, cobra vigencia en la elaboración de los mapas conceptuales, pero aún más, en la 
comprensión de cómo se produce el aprendizaje significativo subordinado. El mapa 
conceptual permite visualizar este tipo de aprendizaje, ya que es una pirámide de 
conceptos, ocupando la parte más alta el concepto más general, que incluye a los conceptos 
que van debajo del mismo. Una forma de fomentar la diferenciación progresiva es 
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mediante las relaciones cruzadas que se establecen entre mapas de diferentes temas 
(Ontoria, 1996). 
La reconciliación integradora (de abajo a arriba) es un proceso inductivo que va de lo 
particular a lo general y que corresponde al aprendizaje significativo supraordenado. Es 
decir, sigue el camino inverso a lo establecido en la diferenciación progresiva. 
En esta línea, la visualización de conceptos relacionados jerárquicamente facilita el 
aprendizaje y la comprensión de la información, la fijación y recuperación respectiva 
(Ausubel, Novak, 1983).  
Se presenta aquí un doble beneficio en la elaboración de los mapas conceptuales. 
De esta forma, los mapas conceptuales establecen relaciones entre los distintos 
conceptos relacionados con el contenido a aprender, por medio de un conector o palabra-
enlace. Este conector es el que hace de ancla o vía de unión para fijar los nuevos conceptos 
a la estructura cognitiva, dándoles un carácter semántico. Sin embargo, este proceso de 
aprendizaje lo pueden hacer algunas personas sin necesidad de operacionalizarlo en mapas 
conceptuales. 
Aparte de la organización semántica de los conceptos y proposiciones que permiten el 
aprendizaje significativo, el sentido lógico y psicológico también se refleja en el desarrollo 
de los mapas conceptuales. Cuando se solicitan contenidos académicos, se le está dando 
preferencia a la significatividad lógica del material, a pesar de las interpretaciones que el 
alumno puede hacer del mismo. Cuando se solicitan contenidos experienciales, se hace 
hincapié en el deseo de que exprese la significatividad psicológica mediante un mapa 
conceptual. Esta significatividad de la información reflejada en los mapas conceptuales 
también redunda en el mejor aprendizaje. 
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D. Resolución de problemas 
Un campo de aplicación de los mapas conceptuales ha sido la detección del proceso 
en la resolución de problemas. Repitiendo lo que señala Contretas, 
El uso sistemático de mapas conceptuales nos permite conocer 
detalladamente el proceso o procesos sucesivos empleados por el alumno para 
resolver el problema, con la subsiguiente detección de estrategias personales, y la 
planificación de una instrucción que las haga más adecuadas y efectivas y, 
fundamentalmente, más racionales (Contretas, 1993: 85). 
En realidad, la importancia de los mapas conceptuales en la resolución de problemas 
abarca a todo tipo de aprendizaje, pero se hace más evidente en el aprendizaje significativo 
puesto que las fases de su resolución están convenientemente relacionadas y 
jerárquicamente ordenadas. Esto redunda en la clarificación y selección de los pasos a 
seguir, en la memorización y finalmente en la resolución pertinente. 
2.3 Definiciones de términos  
 
Actividades: Situaciones creadas por el profesor para que los alumnos vivan ciertas 
experiencias. 
Aprendizaje: Es el proceso por el cual se origina o cambia una actividad mediante la 
reacción a una situación dada, siempre que las características del cambio en curso 
no puedan ser explicadas con el apoyo en tendencias reactivas innatas, en la 
maduración o por cambios temporales del organismo (Hilgard). 
Didáctica: Conjunto de conocimientos que permiten llevar a cabo el arte de enseñar. La 
didáctica ofrece conceptos acerca del proceso de enseñar y de aprender 
(enseñanza-aprendizaje) y, por ende, el profesor y el alumno. Utiliza 
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explicaciones, principios y orientaciones de aprendizaje y de enseñanza para 
facilitar el aprendizaje. 
Estrategias metodológicas: Conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mapa conceptual: Es un resumen esquemático que representa un conjunto de significados 
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones (Joseph D. Novak). 
Método: Es un camino; un proceder ordenado e inteligente para conseguir un determinado 
objetivo. 
Plan de estudios: Son las enseñanzas organizadas por la universidad que conducen a la 
obtención de un título universitario. Es elaborado de acuerdo con las directrices 
generales propias de las titulaciones oficiales. 
Recursos didácticos: Son los mediadores de la información, que interactúan con la 
estructura cognitiva del alumno(a), propiciando el desarrollo de sus habilidades. 












Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis general y específicas  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación de mapas conceptuales mejora de manera significativa el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3.1.2 Hipótesis específicas  
HE1. La aplicación de mapas conceptuales mejora de manera significativa la 
asimilación de conceptos de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
HE2. La aplicación de mapas conceptuales mejora de manera significativa la 
asimilación de proposiciones de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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HE3. La aplicación de mapas conceptuales mejora de manera significativa el 
descubrimiento guiado de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable independiente 
    Mapas Conceptuales 
Definición conceptual.  Son herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a 
aprender acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción de 
pensamiento (metacognición). De esta forma, los mapas conceptuales también ayudan al 
estudiante a aprender sobre el cómo aprender (meta aprendizaje). El concepto de mapeo 
requiere el aprendizaje para operar completamente los seis niveles de objetivos 
educacionales de Bloom (1956) de acuerdo a Novak y Gowin [Novak:88]. 
Definición operacional. Recurso didáctico que será empleado por el docente en el 
desarrollo del curso de Economía Monetaria y Bancaria y cuyos efectos deberán reflejarse 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
3.2.2 Variable dependiente 
Aprendizaje Significativo 
  Definición conceptual. Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos 
mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 
temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 
del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 
aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que 
éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). 
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  Definición operacional. Grado de aprendizaje y manejo que exhibe un estudiante, 
expresado a base de un puntaje alcanzado, en la prueba objetiva del curso de Economía 
Monetaria y Bancaria. 
3.3.3 Variables intervinientes 
 Nivel Socio – Económico : Medio  
 Edad    :  de 18 a 20 años 
































3.3 Operacionalización de la variable  
Tabla 2. 



































 Dimensión Indicadores Ítems Puntos 
 Asimilación 
de conceptos 
Expresa sus ideas previas 1 - 3 3 
Relaciona los nuevos 
conceptos con otros 
formados anteriormente 




Relaciona la nueva 
información y se incorpora a 
la idea de mayor jerarquía 
7 - 9 3 
Relaciona la nueva 
información con las ideas de 





Relaciona las ideas 
establecidas subordinadas 





Relaciona la nueva 
información con las ideas ya 
































4.1 Enfoque de investigación 
Es de enfoque cuantitativo, porque se procedió a la recolección de datos para probar 
las hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014).  
El nivel es explicativo. Se midió el grado en que la variable mapas conceptuales 
explica el comportamiento del aprendizaje significativo. En este sentido, se trató de 
comprobar la eficacia de los mapas conceptuales a través de su influencia en el aprendizaje 
significativo. 
4.2 Tipo de investigación 
Se enmarca en el tipo de investigación aplicada, “la cual se concentra en la solución 
de un problema inmediato, su objetivo final es la planeación sistemática de un cambio 
inducido en una situación problemática (…) la investigación aplicada nos dice en que los 
principios pueden ser aplicados para resolver problemas prácticos” (Polit y Hungler, 2000, 
p.19). 
 Es de tipo experimental. El investigador manipula la variable independiente. 
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(Hernández, 2014). El trabajo planteó descubrir en qué medida la variable independiente 
(mapas conceptuales) contribuyó a la mejora de la variable dependiente (aprendizaje 
significativo). Se buscó medir el grado de causalidad de los mapas conceptuales en el 
aprendizaje significativo del curso de Economía Monetaria y Bancaria. 
4.3 Diseño de la investigación 
 El diseño fue cuasi experimental de preevaluación y posevaluación, con grupo de 
control. La asignación de los grupos se efectuó de manera intencional, ya que estaban 
conformados antes del experimento; en consecuencia, se trataba de grupos intactos.  
Para tal efecto, se recolectaron datos de la muestra en dos momentos de tiempo 
diferenciado: antes de la aplicación de la variable independiente (pre-test) y luego de tal 
aplicación (post-test). Esta aplicación fue solamente al grupo experimental, lo cual 
permitió detectar la diferencia entre ambos grupos, debido a la presencia de la variable 
independiente. 
Grupos Pre-test Variable 
experimental 
Post-test 
GE O1       X O2 
GC O3 ----------- O4 
 
Dónde:  
  GE: Grupo experimental 
  GC: Grupo de control 
     O: Observaciones de la variable Aprendizaje Significativo 
      X: Variable Mapas Conceptuales. 
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4.4 Población y muestra 
La población estuvo conformada por 227 estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos matriculados en el 
ciclo 2016–II y que llevaron el curso de Economía Monetaria y Bancaria, distribuidos en 
seis aulas. Solamente hubo turno de mañana, según información consignada en la siguiente 
tabla:  
Tabla 3.  
Total, de alumnos de la Facultad de Ciencias Contables que llevaron el curso de 
Economía Monetaria y Bancaria en el año 2016 - II 
 
 
4.4.1 Población  
Se seleccionó a un grupo de estudiantes de la población descrita. Como la 
investigación era cuasiexperimental se manejó el criterio de los grupos intactos.  
4.4.2 Muestra 
Se seleccionó a 77 estudiantes, 41 estudiantes para el grupo experimental y 36 para 






Aula 303 304 305 306 307 313 Total 
Estudiantes  40 35 35 40 36 41 227 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Valderrama y León (2009) definen las técnicas como un conjunto de herramientas 
que emplea el investigador, con la finalidad de obtener, procesar, conservar y comunicar 
los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables y, de esta 
manera, contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. 
Para la presente investigación se establecen las técnicas y las respectivas 
herramientas en la siguiente forma: 
4.5.1 Técnica 
La técnica adoptada es la observación de documentos, que están en escritos de 
diversos tipos. 
4.5.2 Instrumento 
Es la Ficha de observación, adoptada de la propuesta del Ministerio de Educación, que 
viene siendo empleada en la evaluación de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
4.5.3 Técnica de recolección de datos 
Consiste en recopilar la información teórica – científica, con la cual se estructura el 
marco teórico para orientar la investigación. Se utilizó la técnica de la encuesta.  
4.5.4 La encuesta 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Posibilita la recolección de datos de opiniones, 
actitudes, criterios, expectativas, etc. de los individuos y que permite cubrir a sectores 
amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
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La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa mediante cuestionarios, 
pruebas, test y escalas (Peñaloza, 2005). 
4.5.5 Test 
Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las estimaciones 
acerca del efecto del empleo de mapas en el aprendizaje significativo y ejecución. Alude a 
que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas respuestas no dejan lugar 
a dudas con respecto a su corrección o incorrección (Peñaloza, 2005). Es un instrumento de 
evaluación que permite la comprobación de los objetivos en la investigación, 
contrastándose la hipótesis formulada a través del tratamiento de sus resultados. 
4.5.6 Pretest 
Es el componente de evaluación que se aplicó a los dos grupos de control y 
experimental, con la finalidad de medir el efecto del empleo de mapas conceptuales en el 
aprendizaje significativo del curso de Economía Monetaria y Bancaria de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
4.5.7 Postest 
Este instrumento presenta características similares al pretest. Se aplicó a los dos 
grupos de control y experimental, después de aplicado el Programa (solo grupo 
experimental) para ver el efecto del empleo de mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo del curso de Economía Monetaria y Bancaria de los estudiantes de la Facultad 





4.5.8 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se utilizaron para medir las variables de investigación fueron 
dos: uno para el aprendizaje significativo y otro para los mapas conceptuales en la fase 
previa. Sin embargo, para la medición de la influencia se utilizó únicamente el instrumento 
del aprendizaje significativo (variable dependiente). 
4.5.9 Instrumento para el Aprendizaje Significativo (variable dependiente) 
El instrumento de investigación “aprendizaje significativo” fue una prueba objetiva de 
conocimientos acerca del curso de Economía Monetaria y Bancaria, bajo el diseño teórico 
del aprendizaje significativo de Ausubel. Se aplicó con el fin de conocer el nivel de 
aprendizaje significativo logrado por los estudiantes del grupo experimental, luego de la 
intervención instructiva con los mapas conceptuales por parte del docente. Los estudiantes 
de ambos grupos respondieron a las preguntas planteadas (ítems), marcando la mejor 
opción para el caso, según su aprendizaje. Una sola de las opciones por cada pregunta es la 
respuesta correcta, invalidándose todas las demás. La información versó sobre los 
contenidos del curso de Economía Monetaria y Bancaria, correspondiente a las siguientes 
cuatro unidades de aprendizaje, I: “Sistema Financiero”, II: “Política Monetaria”, III: 
“Mercado Monetario y Cambiario” y IV: “Operaciones Bancarias e Indicadores de 
Riesgo”.  
En estas unidades se desarrollaron dieciséis temas durante dieciséis semanas, de cuatro 
horas académicas cada una. Los temas fueron el sistema financiero, el dinero, la política 
monetaria, los objetivos e instrumentos de política monetaria, la política monetaria pro 
cíclica y contra cíclica, los modelos de política monetaria aplicadas al Perú, el mercado 
cambiario, el sistema bancario y casos prácticos de política monetaria, el tipo de cambio, la 
política cambiaria, el mercado de divisas, los derivados de divisas y política cambiaria en 
el Perú. La frecuencia del dictado fue de dos veces por semana, una para la teoría y otra 
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para la práctica, de dos horas académicas (45 minutos cada una) en cada caso. En 
consecuencia, el programa de intervención didáctica al grupo experimental tuvo una 
duración de dieciséis semanas, una por cada tema. 
La prueba estuvo conformada por veinte preguntas teóricas y prácticas, las cuales se 
distribuyeron entre las dimensiones de la variable dependiente, de acuerdo a la 
operacionalización de la teoría del aprendizaje significativo. Seis preguntas 
correspondieron a la dimensión Conceptual, nueve a la dimensión Proposicional y cinco al 
Aprendizaje Guiado. El valor de cada pregunta correctamente contestada fue de dos 
puntos. En consecuencia, el máximo puntaje que pudo obtener un estudiante en la prueba 
de Economía Monetaria y Bancaria fue de 20 puntos. El tiempo de resolución, dos horas 
académicas. 
Para la presente investigación se utilizó la prueba escrita en su forma de prueba auto 
administrada como instrumento para recolectar información procedente de una muestra de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. El objetivo de la recolección era evaluar el nivel de aprendizaje significativo que 
tienen los estudiantes en el conocimiento y manejo del curso de Economía Monetaria y 
Bancaria, luego de la intervención con los Mapas Conceptuales (variable independiente). 
Las pruebas son entregadas a los estudiantes de la muestra para que de manera 
individual las resuelvan en un tiempo determinado, bajo la supervisión y control del 
investigador responsable, previa coordinación y autorización de las autoridades de la 
entidad. En el caso presente, este tiempo fue de dos horas académicas. 
Los resultados de esta prueba sirvieron para determinar el nivel de eficacia de los 
mapas conceptuales acerca del aprendizaje significativo del curso de Economía Monetaria 
y Bancaria, luego de la intervención instructiva ejercida en el grupo experimental. 
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En cuanto a los mapas conceptuales, se utilizó la técnica de la encuesta a base de un 
cuestionario autoadministrado para recoger la opinión del grupo experimental con respecto 
a los mapas conceptuales, usados por el docente en el desarrollo de la materia. 
4.5.10 Instrumento para mapas conceptuales (variable independiente) 
El “instrumento” para mapas conceptuales fue un cuestionario de encuesta y sirvió para 
conocer el nivel de aceptación y beneficio que tuvieron en la intervención instructiva, 
según los estudiantes del grupo experimental. Sirvió también para validar los resultados 
obtenidos en la prueba de aprendizaje significativo del curso de Economía Monetaria y 
Bancaria. Los resultados de esta encuesta no se usaron en la computación de la eficacia 
final de los mapas conceptuales. 
Los ítems de la encuesta (veinte en total) estuvieron orientados a recabar información de 
tres aspectos relevantes del mapa conceptual: Relación con los conocimientos previos, así 
como elementos y características del mapa conceptual. Cada afirmación (ítem) contó con 
dos opciones de respuesta: Sí (puntuación 1) – No (puntuación cero). El estudiante debió 
marcar la opción que mejor reflejara su experiencia de aprendizaje con los mapas 
conceptuales. 
De acuerdo al número de ítems, el puntaje máximo que pudo obtener un estudiante en la 
encuesta fue de 20 puntos. El tiempo de resolución, 20 minutos. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para efectos del tratamiento estadístico, referente al análisis inferencial, se empleó 
el Programa estadístico SPSS versión 22 y se aplicó estadísticos no paramétricos, dado que 




Para ello, se tuvo en cuenta que se trató de una variable cuantitativa, de medición 
intervalar, cuyos datos fueron expresados en escala vigesimal (0 – 20) en el análisis 
inferencial.  
En la parte descriptiva, se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas, Distribución 
de Frecuencias, estadístico de centralización: Media, estadístico de dispersión: Desviación 
estándar. 
Los resultados se representaron mediante tablas y figuras  
Tabla 4.  
Tabla de valorización del nivel de frecuencias y puntajes logrado 
Frecuencias de la prueba Puntaje del aprendizaje significativo 
% Interpretación Nota Interpretación 
84.3 – 100 Muy alto 18.5 – 20.0 Excelente 
68.4 – 84.2 Alto 16.5 – 18.4 Muy Bueno 
52.5 – 68.3 Regular 13.5 – 16.4 Bueno 
25.6 – 52.4 Bajo 10.5 – 13.4 Regular 
0 – 25.5 Muy bajo 0.0 – 10.4 Deficiente 
 
En la parte inferencial, se determinó la influencia de la variable Mapas 
Conceptuales en la variable Aprendizaje Significativo y probaron las hipótesis de 
investigación. Para tal efecto, se compararon los datos del grupo experimental versus grupo 
de control, correspondiente al postest. La diferencia significativa entre ambos grupos 
indicó una influencia significativa. Como los datos presentaron una estructura no normal, 
se utilizó la U de Mann Whitney para muestras independientes. 
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Se buscó conocer no solo la significatividad de la diferencia entre los grupos (p-
valor< 0.05), sino también el nivel de influencia que existió entre las variables, 
dependiente e independiente. 
 
4.7 Procedimientos  
Se procedió a validar los instrumentos; luego se realizó la confiablidad con la 
fórmula estadística Kuder Richardson 20; para tal efecto se utilizó el programa estadístico 
Excel última versión; para ello se tomó una muestra piloto de 12 estudiantes (resultando 
confiable).  En seguida se aplicó el instrumento a toda la muestra; con los datos obtenidos 
se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico ShapiroWilk (n<50) para 
demostrar si los datos provinieron de una distribución normal o una libre distribución. 
Luego se procedió a realizar el análisis estadístico para el pretest y el postest de los grupos 
de control y experimental.  
Antes de empezar con el tratamiento se tomó una prueba inicial (pretest) a ambos 
grupos para determinar el nivel en que se encontraban los estudiantes, luego se realizó el 
experimento con varias sesiones educativas (ver anexos). Finalmente, una vez terminado el 
tratamiento con el programa se tomó otra prueba (postest) a ambos grupos para determinar 
la influencia significativa del programa en los estudiantes del grupo experimental y 


















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento para evaluar la variable dependiente, aprendizaje significativo, 
estuvo sujeto   a la prueba de validez por juicio de expertos y el análisis de fiabilidad.  
5.1.2. Validación de los instrumentos 
A. Validación de contenido: Se realizó la validación de los instrumentos mediante 
el juicio de expertos a cargo de docentes especialistas en metodología de la investigación y 
en el área de la especialidad. El puntaje promedio alcanzado fue 82 (Excelente) en forma 
global y del mismo modo por cada indicador; en consecuencia, el instrumento es válido, de 
















Cuadro.    Juicio de expertos 
Indicadores Jueces    
Juez 1  Juez 2 Juez 3 Juez 4 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 90 82.50 
Objetividad 90 90 90 85 88.75 
Actualidad 80 75 80 90 81.25 
Organización 80 78 80 80 79.50 
Suficiencia 70 80 90 80 80.00 
Intencionalidad 80 80 79 90 82.25 
Consistencia 80 75 90 90 83.75 
Coherencia 80 80 80 80 80.00 
Metodología 80 90 70 80 80.00 
Promedio                                  80          81          82                85 (82) Excelente 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
 
El análisis de confiabilidad de los instrumentos ha sido medido en la muestra 
estudiada mediante el método de consistencia interna utilizando la prueba Kuder-
Richardson, la cual es una medida de homogeneidad de los ítems y se define como el grado 
en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este coeficiente implicó trabajar 





Tabla 6.  
Análisis de confiabilidad del aprendizaje significativo 
Análisis de confiabilidad del aprendizaje significativo 
                
  N Minimum Maximum Mean Error 
estandar 
CV Interpretacion 
P1 77 0 1 .69 .053 7.72 Dist.homogénea 
P2 77 0 1 .92 .031 3.33 Dist.homogénea 
P3 77 0 1 .62 .056 8.92 Dist.homogénea 
P4 77 0 1 .27 .051 18.73 Dist.homogénea 
P5 77 0 1 .56 .057 10.20 Dist.homogénea 
P6 77 0 1 .49 .057 11.62 Dist.homogénea 
P7 77 0 1 .95 .025 2.69 Dist.homogénea 
P8 77 0 1 .91 .033 3.63 Dist.homogénea 
P9 77 0 1 .29 .052 18.14 Dist.homogénea 
P10 77 0 1 .53 .057 10.75 Dist.homogénea 
P11 77 0 1 .42 .057 13.60 Dist.homogénea 
P12 77 0 1 .61 .056 9.16 Dist.homogénea 
P13 77 0 1 .95 .025 2.69 Dist.homogénea 
P14 77 0 1 .56 .057 10.20 Dist.homogénea 
P15 77 0 1 .40 .056 13.97 Dist.homogénea 
P16 77 0 1 .55 .057 10.47 Dist.homogénea 
P17 77 0 1 .51 .057 11.32 Dist.homogénea 
P18 77 0 1 .69 .053 7.72 Dist.homogénea 
P19 77 0 1 .25 .049 20.04 Dist.homogénea 
P20 77 0 1 .44 .057 12.90 Dist.homogénea 
 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Mediante el test de Smirnov – Kolmogorov con significación p>0.05 se determinó que 
no existe normalidad en los datos, por tanto, se emplearán pruebas no paramétricas. 
Análisis de normalidad de los datos 
 
Pasos:     
1-hipotesis     
Ho: existe normalidad en los datos por grupos     
H1: no existe normalidad en los datos por grupos     
2-nivel de significación: 5%  
Tabla 7.  




4-Decisión: como p<0.05 se rechaza Ho       
5-Conclusión: no hay normalidad en la mayoría de las dimensiones de la variable de 
estudio 
5.2.1 Contrastación de hipótesis 
5.2.1.1  Hipótesis general  
1. Enunciado 
H1: El empleo de mapas conceptuales mejora de manera significativa el aprendizaje 
significativo en los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
H0: El empleo de mapas conceptuales no mejora de manera significativa el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IV ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
2. Nivel de significación: 5% 
Tabla 8.  
Estadístico: U de Mann Whitney Enunciado 
Grupos n Media DS Z P 
            
Experimental 38 0.0789 2.69     
    -4.17 0.000 
Control 35 -3.2286 3.18   
            





Figura 2. Diagrama de puntajes totales antes y el después 
 
4. Decisión: si p<0.05 se rechaza H0, caso contrario se acepta. 
Interpretación  
Se evidenció una mejora en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 
curso de Economía Monetaria y Bancaria de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.p<0.05. 
La visualización del gráfico respectivo, corroboró este resultado: la utilización 
de mapas conceptuales por parte del docente ha provocado que un número 
significativamente superior de estudiantes del grupo experimental, frente al grupo de 
control, hayan sido capaces de relacionar los nuevos aprendizajes expuestos por el 
profesor con sus conocimientos previos. Ello ha dado lugar a que puedan procesar 
apropiadamente los nuevos conceptos y proposiciones de la materia, así como poder 




5.2.1.2. Hipótesis específicas 
A. Dimensión: asimilación de conceptos 
1. Hipótesis 
H1: El empleo de mapas conceptuales mejora de manera significativa la asimilación 
de conceptos de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
H0: El empleo de mapas conceptuales no mejora de manera significativa la 
asimilación de conceptos de los estudiantes del IV ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
2. Nivel de significación: 5% 
Tabla 9.  
Estadístico: U de Mann Whitney Dimensión: asimilación de conceptos 
Grupos n Media DS Z P 
            
Experimental 38 0.7632 1.38     
    -1.572 0.116 
Control 35 0.1143 1.89   
      






















Figura 3. Diferencias de puntajes de asimilación de conceptos 
4. Decisión: si p<0.05 se rechaza H0, caso contrario se acepta. 
Interpretación  
Se evidencia que el empleo de mapas conceptuales no mejora de manera 
significativa la asimilación de conceptos del aprendizaje significativo de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
(p>0.05). 
Sin embargo, se observa en el gráfico respectivo, en la diferencia de las medias, un 
incremento en la asimilación de conceptos que varía de 0.1143 en el grupo de control a 






B. Dimensión: asimilación de proposiciones 
 
1. Hipótesis específica 2 
H1: El empleo de mapas conceptuales mejora de manera significativa la asimilación 
de proposiciones de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
H0: El empleo de mapas conceptuales no mejora de manera significativa la 
asimilación de proposiciones de los estudiantes del IV ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
2. Nivel de significación: 5% 
Tabla 10.  
Estadístico: U de Mann Whitney/ Dimensión: asimilación de proposiciones 
Grupos n Media DS Z P 
            
Experimental 38 -1.3158 1.36     
    -2.709 0.007 
Control 35 -2.2857 1.78   
            






Figura 4. Diferencia de puntaje de asimilación de proposiciones 
4. Decisión: si p<0.05 se rechaza H0, caso contrario se acepta 
Interpretación  
Se evidencia que el empleo de mapas conceptuales mejora de manera significativa 
la asimilación de proposiciones del aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
La visualización del gráfico respectivo, corrobora este resultado: la utilización de 
mapas conceptuales por parte del docente ha provocado que un número significativamente 
superior de estudiantes del grupo experimental, frente al grupo de control, han sido capaces 
de relacionar suficientemente las nuevas proposiciones presentadas por el profesor con sus 
proposiciones previas, combinando los diferentes significados para arribar a un significado 





C. Descubrimiento guiado  
1. Hipótesis  
H1: El empleo de mapas conceptuales mejora de manera significativa el 
descubrimiento guiado de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
H0: El empleo de mapas conceptuales no mejora de manera significativa el 
descubrimiento guiado de los estudiantes del IV ciclo académico de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2. Nivel de significación: 5% 
Tabla 11.  
Estadístico: U de Mann Whitney Dimensión: descubrimiento guiado 
Grupos n Media DS Z P 
            
Experimental 38 0.6316 1.36     
    -4.307 0.000 
Control 35 -1.0571 1.66   
            






Figura 5. Descubrimiento guiado 
4. Decisión: si p<0.05 se rechaza H0, caso contrario se acepta 
Interpretación  
Se evidencia que el empleo de mapas conceptuales mejoró de manera significativa 
el descubrimiento guiado del aprendizaje significativo de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (p<0.05). 
La visualización del gráfico respectivo (anexo) corroboró este resultado: la 
utilización de mapas conceptuales por parte del docente ha provocado que un número 
significativamente superior de estudiantes del grupo experimental, frente al grupo de 
control, han desarrollado la capacidad práctica de visualizar, ponderar y solucionar 





5.3 Discusión de resultados 
El presente trabajo de investigación se efectuó en razón de las dificultades en el 
aprendizaje, detectado en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en este caso particular, se evidenció en las 
dificultades que tienen en aprobar la asignatura de Economía Monetaria y Bancaria. Frente 
a este problema se planteó una alternativa de solución basada en la aplicación de los mapas 
conceptuales como recurso didáctico para ver el efecto en la mejora en el aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
Para tal propósito se planteó como objetivo, evaluar el efecto de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para tal efecto se planteó en 
la hipótesis, que el empleo de mapas conceptuales mejora de manera significativa el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IV ciclo académico y respecto al 
tratamiento estadístico, para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística 
no paramétrica U de Mann Whitney,a un nivel de significancia de 5%.  
Como resultado de este proceso,  se evidenció una mejora significativa en el 
aprendizaje significativo en la asignatura de Economía Monetaria y Bancaria de la 
Facultad de Ciencias Contables, siendo el valor de p = 0.000; entonces p<0.05.Al respecto, 
dichos resultados tiene correspondencia con los referentes teóricos y coherentes con los 
resultados esperados en razón que los estudiantes lograron mejorar el procesamiento en 
forma adecuada los nuevos conceptos, proposiciones y solución de problemas por medio 




Ontoria (1960) sostiene que “el mapa conceptual es un buen instrumento para 
detectar con gran rapidez la cantidad y calidad de información que posee un alumno en su 
estructura cognitiva en un momento dado. Plasma con gran claridad el número de 
conceptos que domina un alumno, los errores o aciertos de los significados que otorga y la 
forma en que los ha estructurado”. 
Del mismo modo, Pinto (2012), en su tesis, Influencia del uso de mapas 
conceptuales en el rendimiento académico de los alumnos de Ingeniería Industrial, en la 
asignatura de Mecánica, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 2009-I, 
sostiene que el docente universitario tiene una responsabilidad fundamental en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios; porque se encarga de aplicar, 
planificar y evaluar las estrategias pertinentes en cada una de las asignaturas que imparte y 
concluye que el uso de Mapas Conceptuales tiene una influencia estadísticamente 
significativa en el Rendimiento Académico de los estudiantes, menciona que el grupo 
experimental en cuanto a su rendimiento académico, se ubicaron en un nivel medio y alto. 
Esto permitió comprobar que el uso de mapas conceptuales mejora considerablemente el 
rendimiento académico, respecto al método expositivo con los estudiantes del grupo de 
control.  
Novak (1988) afirma que los mapas conceptuales constituyen un método para 
mostrar, tanto al profesor como al alumno, que ha tenido lugar una auténtica 
reorganización cognitiva.  Esto es así porque los mapas indican con relativa precisión el 
grado de diferenciación de los conceptos que posee una persona. 
Con relación a la primera dimensión, asimilación de conceptos, se planteó como 
objetivo, evaluar el efecto de los mapas conceptuales en la asimilación de conceptos en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos. Para la contrastación de la hipótesis secundaria se aplicó la prueba U de Mann 
Whitney un nivel de significancia de 5%, el resultado fue que el valor de p = 0.116; 
entonces p>0.05, como resultado del análisis se evidenció que el empleo de mapas 
conceptuales no presenta una mejora sustantiva en la asimilación de conceptos en los 
estudiantes del Curso de Economía Monetaria y Bancaria de la Facultad de Ciencias 
Contables.  
Los resultados obtenidos están referidos a la significatividad estadística, sin 
embargo, evaluando los datos en conjunto se concluye que las dimensiones de mayor nivel 
cognitivo resultan ser significativos, expresados en el objetivo general. Del mismo modo, 
la asimilación de conceptos dese el punto de vista pedagógico ha sido favorable dado que 
las diferencias de las medias del grupo experimental con respecto al grupo control 
evidencia una mejora en el aprendizaje también resulta ser significativa al margen de la 
prueba U de Mann Whitney. Lo que significa que los estudiantes si han logrado identificar, 
discriminar y combinar los diferentes conceptos del curso de Economía Monetaria y 
Bancaria y se asume que a través de un seguimiento y práctica continua en el uso de la 
técnica de los mapas conceptuales en un periodo más prolongado se logrará maximizar los 
resultados esperados.  
Con respecto a la segunda dimensión: asimilación de proposiciones, se planteó 
como objetivo, evaluar el efecto de los mapas conceptuales en la asimilación de 
proposiciones en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Para la contrastación de la hipótesis secundaria se aplicó 
la prueba U de Mann Whitney un nivel de significancia de 5%, el valor de p = 0.007; 
entonces p<0.05, por lo que se concluye que el empleo de mapas conceptuales mejora de 
manera significativa en la asimilación de proposiciones.  
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La utilización de los mapas conceptuales por parte del docente generó que los 
estudiantes del grupo experimental, frente a los del grupo de control, han logrado 
relacionar suficientemente las nuevas proposiciones presentadas por el docente con sus 
proposiciones previas, combinando los diferentes significados para arribar a un nuevo 
significado, a través del aprendizaje subordinado, supraordinado o combinatorio. 
Por último, para el caso de la tercera dimensión: descubrimiento guiado. Se planteó 
como objetivo, evaluar el efecto de los mapas conceptuales en el descubrimiento guiado en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Para la contrastación de la hipótesis secundaria se aplicó la prueba U de Mann 
Whitney a un nivel de significancia de 5%, el resultado del valor de p = 0.000; entonces 
p<0.05, por lo que se concluye que el empleo de mapas conceptuales presenta una mejora 
significativa en el descubrimiento guiado en los estudiantes del Curso de Economía 
Monetaria y Bancaria de la Facultad de Ciencias Contables.  
La utilización de los mapas conceptuales por parte del docente generó que los 
estudiantes del grupo experimental, frente a los del grupo de control, han desarrollado la 
capacidad práctica de visualizar, ponderar y solucionar problemas del contexto socio-
económico presentados en la prueba. 
En consecuencia, el trabajo de investigación permite establecer la eficacia de los 
mapas conceptuales en el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes, del mismo 
modo corroborar la vigencia de la teoría cognitiva basada en la asimilación de los 
conceptos previos a través del aprendizaje significativo, lo que trae como resultado una 






Al finalizar la intervención experimental, como resultado del análisis de los resultados 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. Hay evidencia de una mejora significativa en el aprendizaje significativo mediante la 
aplicación de los mapas conceptuales en los estudiantes del curso de Economía 
Monetaria y Bancaria de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. (p<0.05) 
2. No hay evidencia de una mejora significativa en la asimilación de conceptos del 
aprendizaje significativo en el grupo experimental con respecto al control mediante la 
aplicación de los mapas conceptuales en los estudiantes del curso de Economía 
Monetaria y Bancaria de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.(p>0.05).Sin embargo, se observa un incremento favorable en el 
promedio de las medias en el grupo experimental con respecto al control, 
evidenciándose una mejora en la asimilación de conceptos desde el punto de vista 
pedagógico. 
3. Se evidencia una mejora significativa en la asimilación de proposiciones del 
aprendizaje significativo mediante la aplicación de los mapas conceptuales en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. (p<0.05). 
4. Se evidencia una mejora significativa en el descubrimiento guiado del aprendizaje 
significativo mediante la aplicación de mapas conceptuales en los estudiantes de la 







1. En el marco de los modelos de enseñanza emergente y la nueva Ley Universitaria en 
nuestro país, se recomienda a los docentes el empleo de los mapas conceptuales 
como técnica de enseñanza constructivista que movilicen las estructuras cognitivas a 
fin de generar aprendizajes significativos con capacidad crítica y argumentativa en 
los estudiantes universitarios. Por tanto, el empleo de mapas conceptuales como 
instrumento didáctico es de mucha importancia, ya que el presente trabajo ha 
demostrado que efectivamente mejora notablemente el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
2. Se recomienda capacitar a los docentes en el empleo de técnicas de enseñanza 
alternativas, ya que con frecuencia aún continúan empleando metodologías de 
enseñanza convencional, sin asimilar los nuevos modelos educativos que hace un 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
“Eficacia del empleo de mapas conceptuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 





¿Cuál es el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos? 
Problemas Específicos 
- ¿Cuál es el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en la asimilación de 
conceptos de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? 
- ¿Cuál es el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en la asimilación de 
proposiciones de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos? 
- ¿Cuál es el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en el descubrimiento guiado 
de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? 
Objetivo General 
Evaluar el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
Objetivos Específicos 
- Evaluar el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en la asimilación de conceptos 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
- Evaluar el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en la asimilación de 
proposiciones de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
- Evaluar el efecto del empleo de mapas 
conceptuales en el descubrimiento guiado de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
Hipótesis General 
El empleo de mapas conceptuales presenta 
una eficacia significativa en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Hipótesis Específicas 
- El empleo de mapas conceptuales presenta 
una eficacia significativa en la asimilación de 
conceptos de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
- El empleo de mapas conceptuales presenta 
una eficacia significativa en la asimilación de 
proposiciones de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
- El empleo de mapas conceptuales presenta 
una eficacia significativa en el 
descubrimiento guiado de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Contables de la 







– Asimilación de 
conceptos 








– Edad  
– Sexo 






con grupo de control 
Población  
Matriculados que 
llevan el curso de 
economía, bancaria y 
monetaria en el año 
2016 – II de la 
Facultad de 
Contabilidad de la 
UNMSM. Total: 227 
estudiantes. 
Muestra 
77 estudiantes de la 
población: 41 para el 
grupo experimental, y 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
Curso: Economía Monetaria y Bancaria 
(Pretest) 
Estimado estudiante: 
La presente prueba tiene como objeto conocer el nivel de conocimientos del curso de Economía Monetaria y 
Bancaria en las Unidades II: “Política Monetaria” y III: “Mercado monetario y cambiario”, antes de empezar 
con sus desarrollos, con el propósito de ajustar y direccionar mejor el contenido de las mismas. 
Cada pregunta correctamente contestada tiene una valoración de dos puntos y la mal contestada una valoración 
de cero puntos. 
 























































Prueba de Conocimientos 
Curso: Economía Monetaria y Bancaria 
(Postest) 
Estimado estudiante: 
La presente prueba tiene como objeto conocer el nivel de conocimientos del curso de Economía Monetaria y 
Bancaria en las Unidades II: “Política Monetaria” y III: “Mercado monetario y cambiario”, después de haber 
completado con sus desarrollos, con el propósito de determinar el nivel de avance logrado con respecto al nivel 
inicial y realizar los ajustes correspondientes en sucesivos desarrollos. 
Cada pregunta correctamente contestada tiene una valoración de dos puntos y la mal contestada una valoración 
de cero puntos. ¡Buena Suerte!  
A. Asimilación de conceptos 
 
1. El concepto oferta monetaria es equivalente a: 
a) Totalidad de medios de pagos en la economía. 
b) Masa monetaria. 
c) Saldos monetarios reales. 
d) Billetes y monedas puestos en circulación en la economía. 
2. ¿Quién de los siguientes agentes económicos usualmente no demanda dinero? 
a) Empresas. 
b) Estado peruano. 
c) Banco Central de Reserva. 
d) Familias. 
3. La oferta monetaria depende exclusivamente de factores; excepto: 
a) De la tasa de interés. 
b) Del coeficiente del circulante. 
c) De la base monetaria. 
d) Del coeficiente de caja. 
4. ¿Cuál de los siguientes factores no influye en la oferta monetaria? 
a) Base Monetaria 
b) Coeficiente reservas/depósitos 
c) Parámetro inverso de la velocidad del dinero 
d) Coeficiente circulante/depósitos 
5. Si la función de demanda monetaria es estable entonces el: 
a) objetivo monetario queda definido, pudiendo establecer la oferta monetaria y por tanto el equilibrio 
monetario. 
b) objetivo monetario se fijará en términos de la tasa de interés. 
c) equilibrio monetario será posible únicamente al variar la base monetaria la autoridad monetaria. 
d) objetivo monetario no será posible aún con el empleo de instrumentos monetarios. 
6. El aumento de la oferta de dinero busca: 
a) Incrementar la producción. 
b) Elevar el tipo de cambio. 
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c) Disminuir el nivel de precios. 
d) Reducir el tipo de interés. 
B. Asimilación de proposiciones 
 
7.  Con respecto al multiplicador monetario, si hay un incremento en el nivel de renta entonces 
a) el coeficiente reservas/depósitos se incrementa. 
b) la oferta monetaria se mantiene para que la tasa de interés no varíe. 
c) el coeficiente circulante/depósitos se incrementa. 
d) la base monetaria debe aumentar exigiendo mayores reservas. 
8. A diferencia de los clásicos, J. M. Keynes plantea que en el sector real el dinero: 
a) No tiene efectos. 
b) Se mantiene constante. 
c) Se deprecia. 
d) Si tiene efectos. 
9. El principal aporte de la teoría de demanda de dinero por los teóricos de Cambridge fue: 
a) considerar el dinero como activo financiero cuyo principal factor es la riqueza. 
b) plantear que el dinero se emplea como saldo de caja para transacciones y por seguridad. 
c) estimar que la velocidad del dinero depende del volumen de transacciones en los mercados. 
d) argumentar que la cantidad de dinero está en función de la renta y la tasa de interés. 
10. Ante un incremento de la oferta monetaria (M) se espera un mayor nivel de precios (P); si se considera que 
el nivel de transacciones se mantiene constante (T), entonces: 
a) La velocidad del dinero se incrementa. 
b) La velocidad del dinero se mantiene constante. 
c) La velocidad del dinero disminuye. 
d) El nivel de depósitos bancarios tiende a disminuir. 
11. En el mercado de bonos. Si la tasa de interés de mercado es menor que la tasa de interés esperada; entonces: 
a) el precio de mercado es menor al precio esperado; por tanto, hay preferencia por liquidez. 
b) el precio de mercado es mayor al precio esperado; generándose una preferencia por tenencia de bonos. 
c) el precio de mercado es menor al precio esperado; aumentando la rentabilidad. 
d) el precio de mercado es mayor al precio esperado; por tanto, hay preferencia por liquidez. 
12. La política monetaria hoy en día no solo se basa en reglas predeterminadas sino también en 
a) instrumentos monetarios exógenos. 
b) medidas de discrecionalidad. 
c) objetivos monetarios para equilibrar el mercado de dinero. 
d) metas cualitativas de difícil medición. 
 
13.  Constituye trampa de liquidez 
a) A la inoperancia de la política monetaria respecto al sector real. 
b) A mayor oferta monetaria menor tasa de interés. 
c) A la efectividad de la política monetaria para reducir la inflación con menos tasa de interés. 
d) A mayor oferta monetaria se incrementa el nivel de renta. 







15. Los principales problemas como determinantes de la estrategia de toda política monetaria son: 
a) el riesgo y la volatilidad de los mercados financieros 
b) las reglas y la discrecionalidad 
c) los objetivos monetarios y fiscales 
d) la interpretación y la ejecución 
C. Descubrimiento guiado 
 
16. ¿Cuáles son las dos estrategias monetarias más frecuentes en la actualidad para ejecutar una política 
monetaria? 
a) objetivos intermedios y objetivos finales. 
b) la tradicional o a dos niveles y la basad en el seguimiento más directo de objetivos de inflación. 
c) la estabilidad monetaria y el equilibrio en el mercado de dinero. 
d) Incrementar la oferta monetaria en las recesiones y contraer la oferta monetaria en las expansiones del 
sector real. 
17. La depreciación es: 
a) Caída del Producto Bruto Interno real. 
b) Incremento del tipo de cambio. 
c) Deterioro de los niveles de intercambio. 
d) Disminución del tipo de cambio. 
18. El incremento de las exportaciones genera: 
a) Pérdida de reservas internacionales netas. 
b) La moneda nacional se deprecia con respecto a la moneda extranjera. 
c) Disminución de la oferta de divisas. 
d) Una tendencia a la apreciación de la moneda nacional. 
19. En un sistema de tipo de cambio fijo, si se incrementa la tasa de interés internacional, el Banco Central de 
Reserva: 
a) para evitar una salida de divisas aprecia la moneda nacional. 
b) disminuye la tasa de interés de los bonos. 
c) para evitar una salida de divisas devalúa la moneda local. 
d) incrementará sus reservas internacionales. 














Calcular la renta disponible de las familias y el resultado del presupuesto del gobierno, respectivamente: 
a) 2839.5; déficit de 425.9 
b) 2413.6: superávit de 150 
c) 2839.5; déficit de 275.9 





Mapas Conceptuales en el Curso de Economía Monetaria y Bancaria 
Estimado estudiante: 
La presente encuesta tiene por objeto recabar información sobre los mapas conceptuales para conocer su 
eficacia en el aprendizaje significativo de la asignatura de economía, monetaria y bancaria de los estudiantes de 
Contabilidad. Por tal motivo, solicitamos tu amable colaboración a fin de que contestes, con la mayor seriedad 
posible, las afirmaciones que a continuación se presentan. Esta encuesta es totalmente anónima y no guarda 
relación con las evaluaciones oficiales de la asignatura. Cada afirmación tiene dos opciones: si - no. Elige la que 
consideres la más cercana a tu forma de pensar. Gracias. 
La valoración de cada opción de respuesta es como sigue: Sí, un punto y No, dos puntos. 
Relación con conocimientos previos 
























Elementos del mapa conceptual 










Las palabras-enlace de los mapas conceptuales elaborados por el profesor me permitieron relacionar mejor los 




Las palabras-enlace de los mapas conceptuales elaborados por el grupo me permitieron relacionar mejor los 




Las proposiciones de los mapas conceptuales elaborados por el profesor me permitieron comprender mejor el 
















Características del mapa conceptual 
La ordenación de los conceptos de mayor a menor jerarquía en los mapas conceptuales elaborados por el 




La ordenación de los conceptos de mayor a menor jerarquía en los mapas conceptuales elaborados por el 




La ordenación de los conceptos de mayor a menor jerarquía en los mapas conceptuales elaborados por el grupo 
















































Apéndice C. Programa de intervención 
 
Diseño de sesión de aprendizaje 1 
I) Datos generales 
Experiencia Curricular : Economía Monetaria y Bancaria  
Semestre académico  : 2016 - II    
Ciclo/Sección   : IV 
Sesión    : 05  
Fecha    :  Del 12 al 17 de setiembre de 2016 
Duración    :  180 minutos 




1. Evaluar el funcionamiento del sistema financiero, mercado monetario y de capitales. 
2. Explicar los mecanismos de interrelación entre el mercado financiero y las empresas. 
3. Determinar la oferta y demanda monetaria. 
4. Explicar el papel de los Bancos Centrales dentro del sistema monetario. 
5. Entender las funciones de la SBS. 
6. Analizar la operatividad de los bancos dentro del sistema financiero. 
7. Desarrollar modelos de gestión de portafolios con activos financieros. 
8. Analizar el mercado cambiario interactuando con el mercado monetario. 
9. Entender la operatividad del mercado monetario internacional. 
Competencias específicas: 
Conceptuales: 
- Mercado monetario, mercado de capitales, mercado de derivados. 
Procedimentales: 
- Entiende y analiza la demanda y la oferta monetaria. 
- Tasa de encaje, mercado abierto, redescuento, tasa monetaria. 





- Pondera la importancia de la Política monetaria en la economía y en la gestión de las empresas. 
- Valora la importancia de los mercados financieros en la asignación de recursos. 
III) Programación 
Capacidades Temática Producto académico 
Establece la importancia de la 
oferta monetaria en el sistema 
financiero. 
Banco central de reserva y la liquidez del 
sistema monetario. Multiplicador monetario: 
estructura. 





Tolerancia, Auténtico, Integridad, Creatividad, Cultura emprendedora 







Actividades de inicio Medios y materiales Tiempo 
Se realiza una breve historia del surgimiento del dinero. 
Se explica la constitución de los agregados monetarios en la economía. 
Técnicas expositivas 
Deducción - inducción 
20’ 
Actividades de proceso Medios y materiales Tiempo 
Conoce los conceptos de lo que significa la oferta de dinero. 
Comprende las teorías sobre laoferta de dinero. 
Comprende la aplicación de los agregados monetarios para el logro de 





Papelotes y plumones. 
70’ 
Actividades finales Medios y materiales tiempo 
Determina la aplicación de los agregados monetarios. 
Sustenta la medición de los agregados monetarios y su debida 
interpretación mediante el desarrollo de casos prácticos. 








VI.-Diseño de evaluación        
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Reconoce los agregados 
monetarios y su uso en el manejo 
de la oferta monetaria. 
Reconoce los agregados monetarios y su 
empleo en el control de la oferta monetaria, 
desarrollando casos para su comprensión. 
 Rubrica  
Actitudes Comportamientos observables 
Tolerante 
Auténtico  
Elabora sus trabajos respetando las ideas, 
citas, argumentos y/o productos de otros.   
Cita las fuentes que usa para su producción 
intelectual. 
 





Fernández Díaz, L. (2011). Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Madrid. 
Ediciones Paraninfo. 
 Jones,Ch. (2009). Macroeconomía. Barcelona. Antoni Bosch, editor SA. 


















Mapa Conceptual: Agregados Monetarios 
(Sesión 05) 
 
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 
 
I) DATOS GENERALES 
EXPERIENCIA CURRICULAR : ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA  
SEMESTRE ACADÉMICO  : 2016 - II    
CICLO/SECCIÓN   : IV 
SESIÓN    : 06  
FECHA    :  Del 19 al 24 de setiembre de 2016 
DURACIÓN   :  180 minutos 











1. Evaluar el funcionamiento del sistema financiero, mercado monetario y de capitales. 
2. Explicar los mecanismos de interrelación entre el mercado financiero y las empresas. 
3. Determinar la oferta y demanda monetaria. 
4. Explicar el papel de los Bancos Centrales dentro del sistema monetario. 
5. Entender las funciones de la SBS. 
6. Analizar la operatividad de los bancos dentro del sistema financiero. 
7. Desarrollar modelos de gestión de portafolios con activos financieros. 
8. Analizar el mercado cambiario interactuando con el mercado monetario. 




- Mercado monetario, mercado de capitales, mercado de derivados. 
Procedimentales: 
- Entiende y analiza la demanda y la oferta monetaria. 
- Tasa de encaje, mercado abierto, redescuento, tasa monetaria. 
- Analiza la política monetaria diseñada y aplicada por el Banco Central de Reserva, evaluando los impactos en la gestión 
de los negocios, 
Actitudinales: 
- Pondera la importancia de la Política monetaria en la economía y en la gestión de las empresas. 
- Valora la importancia de los mercados financieros en la asignación de recursos. 
III) PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO 
ACADÉMICO 
Establece la importancia de la 
demanda de dinero en el 
sistema financiero. 
Demanda por dinero: concepto. 
Factores que determinan el cambio de los tipos de 
interés. 
Sensibilidad de las inversiones ante cambios en 
los tipos de interés. 







Tolerancia, Auténtico, Integridad, Creatividad, Cultura emprendedora 
V) SECUENCIA METODOLÓGICA 
VI.-DISEÑO DE EVALUACIÓN        
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
Reconoce los componentes de la 
demanda de dinero y su uso en el 
manejo de la política fiscal. 
Reconoce los determinantes de la demanda de 
dinero y su aplicación en el control de la 
actividad real, desarrollando casos para su 
comprensión. 
 Rubrica  




Elabora sus trabajos siendo tolerante con los 
demás.   









Se realiza una breve exposición de la importancia del dinero en las 
economías de mercado. 
Se explica la conformación de los determinantes de la demanda de dinero 











Conoce los conceptos de lo que significa la demanda de dinero. 
Comprende las diferentes teorías sobre la demanda de dinero. 
Comprende la aplicación de los componentes de la demanda de dinero 












Establece la aplicación de los determinantes de la demanda de dinero. 
Explica los motivos de demanda de dinero y su debida aplicación 
mediante el desarrollo de casos prácticos. 













Fernández Díaz, L. (2011). Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Madrid. 
Ediciones Paraninfo. 
 
Bajo Rubio, O. (2011). Teoría y política macroeconómica. Barcelona. Antoni Bosch, 
editor SA. 
 Jones,Ch. (2009). Macroeconomía. Barcelona. Antoni Bosch, editor SA. 
 Parkin, M. (2015). Macroeconomía, Versión para Latinoamérica. Monterrey. Pearson. 






































DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
 
I) DATOS GENERALES 
EXPERIENCIA CURRICULAR : ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA  
SEMESTRE ACADÉMICO  : 2016 - II    
CICLO/SECCIÓN   : IV 
SESIÓN    : 07  
FECHA    :  Del 26 al 30 de setiembre de 2016 
DURACIÓN   :  180 minutos 





1. Evaluar el funcionamiento del sistema financiero, mercado monetario y de capitales. 
2. Explicar los mecanismos de interrelación entre el mercado financiero y las empresas. 
3. Determinar la oferta y demanda monetaria. 
4. Explicar el papel de los Bancos Centrales dentro del sistema monetario. 
5. Entender las funciones de la SBS. 
6. Analizar la operatividad de los bancos dentro del sistema financiero. 
7. Desarrollar modelos de gestión de portafolios con activos financieros. 
8. Analizar el mercado cambiario interactuando con el mercado monetario. 




- Mercado monetario, mercado de capitales, mercado de derivados. 
Procedimentales: 
- Entiende y analiza la demanda y la oferta monetaria. 
- Tasa de encaje, mercado abierto, redescuento, tasa monetaria. 
- Analiza la política monetaria diseñada y aplicada por el Banco Central de Reserva, evaluando los impactos en la gestión 




- Pondera la importancia de la Política monetaria en la economía y en la gestión de las empresas. 
- Valora la importancia de los mercados financieros en la asignación de recursos. 
 
III) PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO 
ACADÉMICO 
Establece la importancia de la 
política monetaria para el 
logro de la estabilidad 
monetaria. 
Política monetaria. Concepto. 
Objetivos de la política monetaria. 
Instrumentos de política monetaria. 
Política monetaria contra cíclica. 





Solidaridad. Tolerancia, Pro activo. 
V) SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
 




Se realiza una exposición respecto a la importancia de la política 
monetaria para lograr objetivos macroeconómicos. 
Se explica los principales objetivos de la política monetaria que 
contribuyen al crecimiento económico. 
Técnicas 
expositivas 
Lluvia de ideas 
20’ 




Conoce los conceptos de lo que significa la intervención de la autoridad 
monetaria en la política económica. 
Comprende y aplica las diferentes teorías acerca de la política monetaria. 
Identifica los principales instrumentos de política monetaria empleados 










Aplica los conceptos para interpretar los cuadros estadísticos del BCRP. 
Explica las medidas de política monetaria implementadas por la autoridad 
monetaria. 







VI.-DISEÑO DE EVALUACIÓN        
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
Reconoce los objetivos de la 
política monetaria para el logro de 
los grandes objetivos de la política 
económica. 
Reconoce los instrumentos de política 
monetaria y su aplicación en el control de la 
cantidad de dinero para realizar la actividad 
real. 
 Rubrica  




Elabora sus trabajos activamente con sus 
compañeros.   
Procura ser justo al momento de tomar 
decisiones. 
 





Fernández Díaz, L. (2011). Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Madrid. 
Ediciones Paraninfo. 
 
Bajo Rubio, O. (2011). Teoría y política macroeconómica. Barcelona. Antoni Bosch, 
editor SA. 
 Jones,Ch. (2009). Macroeconomía. Barcelona. Antoni Bosch, editor SA. 
 Parkin, M. (2015). Macroeconomía, Versión para Latinoamérica. Monterrey. Pearson. 
 















DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
 
I) DATOS GENERALES 
EXPERIENCIA CURRICULAR : ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA  
SEMESTRE ACADÉMICO  : 2016 - II    
CICLO/SECCIÓN   : IV 
SESIÓN    : 08  
FECHA    :  Del 03 al 07 de octubre de 2016 
DURACIÓN   :  180 minutos 





1. Evaluar el funcionamiento del sistema financiero, mercado monetario y de capitales. 
2. Explicar los mecanismos de interrelación entre el mercado financiero y las empresas. 
3. Determinar la oferta y demanda monetaria. 
4. Explicar el papel de los Bancos Centrales dentro del sistema monetario. 
5. Entender las funciones de la SBS. 
6. Analizar la operatividad de los bancos dentro del sistema financiero. 
7. Desarrollar modelos de gestión de portafolios con activos financieros. 
8. Analizar el mercado cambiario interactuando con el mercado monetario. 




- Mercado monetario, mercado de capitales, mercado de derivados. 
Procedimentales: 
- Entiende y analiza la demanda y la oferta monetaria. 
- Tasa de encaje, mercado abierto, redescuento, tasa monetaria. 
- Analiza la política monetaria diseñada y aplicada por el Banco Central de Reserva, evaluando los impactos en la gestión 




- Pondera la importancia de la Política monetaria en la economía y en la gestión de las empresas. 
- Valora la importancia de los mercados financieros en la asignación de recursos. 
 
III) PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO 
ACADÉMICO 
Establece la importancia de la 
política monetaria para el 
logro de la estabilidad 
monetaria. 
Política monetaria. Concepto. 
Efectos en las empresas de las políticas contra y 
pro cíclicas. 






Tolerancia, Pro activo, Emprendedor 
V) SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
 




Se realiza una retroalimentación sobre la política monetaria. 
Se explica las principales razones para aplicar medidas pro cíclicas o anti 
cíclicas en política monetaria. 
Técnicas: pregunta 
respuesta 
Lluvia de ideas 
20’ 




Conoce los conceptos de lo que significa la intervención de la autoridad 
monetaria en la política económica para contribuir en la superación de 
problemas que afecten al sector real. 
Comprende y aplica los diferentes modelos de política monetaria. 
Identifica los principales instrumentos de política monetaria empleados 
por el BCRP para superar una recesión, desaceleración u otro fenómeno 












Aplica los conceptos para interpretar los cuadros estadísticos del BCRP. 
Explica las medidas de política monetaria implementadas por la autoridad 
monetaria. 








VI.-DISEÑO DE EVALUACIÓN        
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
Reconoce los mecanismos de la 
política monetaria para corregir 
desequilibrios a nivel de la 
economía. 
Identifica los instrumentos de política 
monetaria pro y anti cíclica. 
 Rubrica  





Trabaja en equipo respetando las ideas de los 
demás.   
Toma la iniciativa para contribuir al avance 
del grupo. 





Fernández Díaz, L. (2011). Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Madrid. 
Ediciones Paraninfo. 
 
Bajo Rubio, O. (2011). Teoría y política macroeconómica. Barcelona. Antoni Bosch, 
editor SA. 
 Mochón F. (2000). Economía, Teoría y Política. Madrid. Mc Graw Hill. 
 Parkin, M. (2015). Macroeconomía, Versión para Latinoamérica. Monterrey. Pearson. 
 






DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
 
I) DATOS GENERALES 
EXPERIENCIA CURRICULAR : ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA  
SEMESTRE ACADÉMICO  : 2016 - II    
CICLO/SECCIÓN   : IV 
SESIÓN    : 09  
FECHA    :  Del 10 al 14 de octubre de 2016 
DURACIÓN   :  180 minutos 





1. Evaluar el funcionamiento del sistema financiero, mercado monetario y de capitales. 
2. Explicar los mecanismos de interrelación entre el mercado financiero y las empresas. 
3. Determinar la oferta y demanda monetaria. 
4. Explicar el papel de los Bancos Centrales dentro del sistema monetario. 
5. Entender las funciones de la SBS. 
6. Analizar la operatividad de los bancos dentro del sistema financiero. 
7. Desarrollar modelos de gestión de portafolios con activos financieros. 
8. Analizar el mercado cambiario interactuando con el mercado monetario. 




- Tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable, tiño de cambio real, paridad cambiaria. 
Procedimentales: 
- Analiza el mercado monetario conjuntamente con el mercado monetario, apreciando loe efectos en la economía. 
 
Actitudinales: 




CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO 
ACADÉMICO 
Determina la importancia del 
mercado de divisas en la 
interdependencia de las 
economías 
Tipo de cambio. 
Regímenes cambiarios 
Mercado de divisas. 
Portafolio de divisas 
Mercado FOREX. 





Solidario, Colaborador, Tolerante 
 








Se realiza una introducción sobre el panorama de la economía mundial. 









Conoce los conceptos de lo que significa el mercado cambiario. 
Comprende y aplica los diferentes tipos de cambio. 
Identifica los principales instrumentos de política cambiaria empleados 












Aplica los conceptos para interpretar los cuadros estadísticos del BCRP en 
temas de política cambiaria. 








VI.-DISEÑO DE EVALUACIÓN        
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
Reconoce los mecanismos de la 
política cambiaria para corregir 
desequilibrios en el mercado 
cambiario. 
Identifica los instrumentos de política 
cambiaria. 
 Rubrica  




Trabaja en equipo dando muestras de 
solidaridad con sus compañeros.   
Se muestra colaborador en el desarrollo de las 
tareas grupales. 
 





Fernández Díaz, L. (2011). Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Madrid. 
Ediciones Paraninfo. 
 
Bajo Rubio, O. (2011). Teoría y política macroeconómica. Barcelona. Antoni Bosch, 
editor SA. 
 Mochón F. (2000). Economía, Teoría y Política. Madrid. Mc Graw Hill. 
 Parkin, M. (2015). Macroeconomía, Versión para Latinoamérica. Monterrey. Pearson. 
 














DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 
 
I) DATOS GENERALES 
EXPERIENCIA CURRICULAR : ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA  
SEMESTRE ACADÉMICO  : 2016 - II    
CICLO/SECCIÓN   : IV 
SESIÓN    : 10  
FECHA    :  Del 17 al 21 de octubre de 2016 
DURACIÓN   :  180 minutos 





1. Evaluar el funcionamiento del sistema financiero, mercado monetario y de capitales. 
2. Explicar los mecanismos de interrelación entre el mercado financiero y las empresas. 
3. Determinar la oferta y demanda monetaria. 
4. Explicar el papel de los Bancos Centrales dentro del sistema monetario. 
5. Entender las funciones de la SBS. 
6. Analizar la operatividad de los bancos dentro del sistema financiero. 
7. Desarrollar modelos de gestión de portafolios con activos financieros. 
8. Analizar el mercado cambiario interactuando con el mercado monetario. 




- Tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable, tipo de cambio real, paridad cambiaria. 
 
Procedimentales: 
- Analiza el mercado monetario conjuntamente con el mercado monetario, apreciando loe efectos en la economía. 
Actitudinales: 




CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO 
ACADÉMICO 
Determina la importancia del 
tipo de cambio en la 
interdependencia de las 
economías y del comercio en 
particular. 
Tipo de cambio. 
Regímenes cambiarios 
Operaciones al contado y a plazos de divisas. 
Agentes intervinientes en el mercado de divisas. 
Mercado de divisas: operaciones a plazo. 






V) SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
VI.-DISEÑO DE EVALUACIÓN        
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
Reconoce los mecanismos de la 
política cambiaria para corregir 
desequilibrios y recuperar niveles 
Identifica los instrumentos de política 
cambiaria. 
 Rubrica  




Se realiza una introducción sobre el panorama del comercio mundial. 









Conoce los conceptos de lo que significa el tipo de cambio. 
Comprende y aplica los diferentes tipos de cambio. 
Identifica los principales instrumentos de política cambiaria empleados 










Aplica los conceptos para entender los cuadros estadísticos del BCRP en 
temas de tipo de cambio. 
Comprende los desequilibrios en el tipo de cambio. 







de competitividad con el exterior. 
ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 
Colaborador 
Interdependiente 
Trabaja en equipo colaborando con sus 
compañeros.   
Muestra interdependencia con respecto a otros 
grupos. 
 





Fernández Díaz, L. (2011). Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Madrid. 
Ediciones Paraninfo. 
 
Bajo Rubio, O. (2011). Teoría y política macroeconómica. Barcelona. Antoni Bosch, 
editor SA. 
 Mochón F. (2000). Economía, Teoría y Política. Madrid. Mc Graw Hill. 
 Huamán, P. (2016). Teoría y Política Monetaria. Lima. Gráfica Bracamonte. 
 

















Apéndice D. Ficha Técnica 
Eficacia del empleo de mapas conceptuales en el aprendizaje significativo del curso de Economía Monetaria y 
Bancaria 
Instrumento: aprendizaje significativo Proceso 
 
Dimensión                                     - Ítems 
Aprendizaje conceptual:      1, 2, 3 
Aprendizaje proposicional:  4, 5, 6 
Resolución de problemas:   7, 8, 9, 10 
 
Valoración de ítems 
Correctamente contestada:  2 puntos 
Incorrectamente contestada: 0 puntos 
 
Forma de administración 
Prueba de conocimientos autoadministrado. 
 
Fecha de aplicación 
Primera semana de octubre del 2016 
 
Población 
215 estudiantes de contabilidad 
 
Muestra 
84 estudiantes  
 
Tratamiento estadístico 
Prueba “t” de Student para muestras 
independientes (grupo experimental/control) 
Nivel de confianza: 0.95 














Apéndice E. Análisis de las respuestas de las preguntas 
 
                
  
N Mínimum Máximum Mean Error 
estándar 
CV Interpretacion 
P1 77 0 1 .69 .053 7.72 Dist.homogénea 
P2 77 0 1 .92 .031 3.33 Dist.homogénea 
P3 77 0 1 .62 .056 8.92 Dist.homogénea 
P4 77 0 1 .27 .051 18.73 Dist.homogénea 
P5 77 0 1 .56 .057 10.20 Dist.homogénea 
P6 77 0 1 .49 .057 11.62 Dist.homogénea 
P7 77 0 1 .95 .025 2.69 Dist.homogénea 
P8 77 0 1 .91 .033 3.63 Dist.homogénea 
P9 77 0 1 .29 .052 18.14 Dist.homogénea 
P10 77 0 1 .53 .057 10.75 Dist.homogénea 
P11 77 0 1 .42 .057 13.60 Dist.homogénea 
P12 77 0 1 .61 .056 9.16 Dist.homogénea 
P13 77 0 1 .95 .025 2.69 Dist.homogénea 
P14 77 0 1 .56 .057 10.20 Dist.homogénea 
P15 77 0 1 .40 .056 13.97 Dist.homogénea 
P16 77 0 1 .55 .057 10.47 Dist.homogénea 
P17 77 0 1 .51 .057 11.32 Dist.homogénea 
P18 77 0 1 .69 .053 7.72 Dist.homogénea 
P19 77 0 1 .25 .049 20.04 Dist.homogénea 
P20 77 0 1 .44 .057 12.90 Dist.homogénea 
 

























experimental Mean .0789 .7632 -1.3158 .6316 
N 38 38 38 38 
Std. 
Deviation 2.69516 1.38397 1.35777 1.36404 
control Mean -3.2286 .1143 -2.2857 -1.0571 
N 35 35 35 35 
Std. 
Deviation 3.18162 1.89071 1.77518 1.66173 
Total Mean -1.5068 .4521 -1.7808 -.1781 
N 73 73 73 73 
Std. 
Deviation 3.35875 1.66701 1.63509 1.72677 
 
 
 
 
